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 چىيذُ
ٗ ٗقو٘ٔ فیت٘پلإنتو٘ٓ اظ پاضاّتطٛوام ّٜوِ زض توط ٗضز دٍ٘یوسات اٍٗیوٚ  ٗ ٕیع اذتهانات مْي aمَطٗفیٌ غَٓت 
اؾت مٚ ٕقف ّْٜي زض د٘ؾٗٚ ٗ تٜطٙ تطزاضم پايساض نوٖٗت  توعم پوطٗضم  ام٘ؾیؿتِ  تيقن٘فايي رَثل زض 
زضك اضدثواٌ  ٓ توا اٍيو٘م  ٗ aفیوٌ مَطٗزضيايي زاضز. تٖاتطائ پطٗغٙ حايوط توا ٛوسع دٗیویٔ داییوطات غَٓوت 
ُّٖقوٚ -ذعض (ّحیُي ٗ ّ٘از ّاصم) زض ام٘ؾیؿتِ ؾاحَي زضيامغیطظيؿتي  ٖ٘اٌّؾاذتاضم فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ ٕیع 
ّتوط اظ ييوٚ  5اْٖوا  ته٘ضت ّاٛإوٚ زض  3931دا فطٗضزئ  2931اظ اضزيثٜكت تطزاضم ْٕٕ٘ٚ ارطا قس. ىٜطتاضآ
-نو٘ضت  ّتوط  01ّتط ٗ  5ّتط اظ ييٚ ٛام ؾُح،  51زض ْٖق  ٗ ّتط 5ؾُح ٗ  ّتط اظ ييٚ ٛام01زضْٖق  ،ؾُحي
-تٚىطُ زضّتطّنٗة) (ّیَيٗ ظم د٘زٙ (ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة) دطئ ّیعآ دطامِ، مِٕتايذتط اؾاؼ ىطفت. 
زض  ّیَیو٘ٓ ؾوَ٘  ً 355 ±85ىعاضـ قوس. حوسامخط ّقوازيط دوطامِ (  )49 ±04(ٗ داتؿتآ ) 93 ±9(دطدیة زض تٜاض 
مَطٗفیوٌ زض ظّؿتآ حثت قس. حساقٌ ٗ حسامخط ٕیع ىطُ زضّتطّنٗة) ّیَي 9021 ±601ّتطّنٗة) ٗ ظم د٘زٙ (
ينوي اظ زييوٌ ٖوسُ  ّوس. ) تسؾوت 4/6 ±0/2) ٗ پايیع (0/6 ±0/1ىطُ زض ّتطّنٗة) تٚ دطدیة زض تٜاض ((ّیَي a
د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ، احتْايً توسٍیٌ مْتوط تو٘زٓ دُاتق ظّإي ٕقُٚ حسامخط ّیعآ مَطٗفیٌ تا حسامخط دطامِ ٗ ظم 
ؾٍَ٘ي ّكاتٚ زض فهٌ پوايیع  إساظٙٛام تا ٛام غاٍة زض فهٌ ظّؿتآ زض ّقايؿٚ تا ىّٕ٘ٚحت٘يات مَطٗفیَي ىٕ٘ٚ
ام ّكاتٚ ت٘ز. قاذٚ مَطٗفیتا زض فهوٌ داتؿوتآ ٗ قواذٚ ٛام ّاٛ٘اضٙضٕٗس داییطات مَطٗفیٌ ّیسإي تا زازٙت٘زٕس. 
ضي٘فیتا زض ؾايط فهً٘، تیكتطئ زضنس اظ دوطامِ فیت٘پلإنتو٘ٓ ضا قواٌّ قوس. پیطٗفیتوا اىطزوٚ زض ظّؿوتآ تاؾیلا
ْٛإٖس فهٌ تٜاض، زّٗیٔ ّطدثٚ اظ قاذٚ غاٍة ضا تسؾت  ٗضز ٍٗي ؾِٜ  ٓ اظ دوطامِ موٌ زض ظّؿوتآ موِ تو٘ز. 
 murtnecororPظّؿوتآ تتطدیوة قواٌّ اٍٗیٔ ىٕ٘ٚ غاٍة زض دطامِ زض ٛط يل اظ فهوً٘ تٜواض، داتؿوتآ، پوايیع ٗ 
ٕكوآ زاز  ٕتايذت٘ز.  ataires aihcsztinoduesP ٗ sedioihcsztin amenoissalahT ،iinrobretual airaelcuniB ،mutadroc
توايدطئ ) musutbo+mumixorp mulletucs+(  murtnecororPٛام ّ٘رو٘ز زض روٖؽ مٚ زض فهً٘ تٜاض ٗ پايیع،ىٕ٘ٚ
 alletolcyC ٛوامٗ ظّؿوتآ تتطدیوة ىٕ٘وٚ ٓزض داتؿوتافیت٘پلإنتو٘ٓ ضا تسؾوت  ٗضزٕوس. اّوا دو٘زٙ زضنوس اظ ظم
زض َوي  قواٌّ قوسٕس. د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ ضا ظم اٍٗیٔ ىٕ٘ٚ غاٍة زض ،ataires aihcsztinoduesP ٗ  anainihgnenem
-یتا، پیطٗفیتا ٗ مَطٗفیتا، ىٕ٘ٚٛام تاؾیلاضي٘فتا ظم د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ مٌ ، قاذٚ aمَطٗفیٌ زٗضٙ تطضؾي غَٓت 
ٕیوع تطذوي ّو٘از ّاوصم ْٛثؿوتيي  ٗ Hp، ٛام فیت٘پلإنت٘ٓ، زّام  ب، قفافیتؾٍَ٘ي ىٕ٘ٚ إساظٙ ٛام غاٍة،
غاٍوة فیت٘پلإنتو٘ٓ زض فهوً٘ ّرتَوش ٕقوف ّْٜوي توط اضدثواٌ  ٛوام ىٕ٘و  ٚزاض ٕكوآ زاز. داییوط (پیطؾ٘ٓ)ّٖٗي
ىطُ زض (ّیَي تطٛا (ظيؿتي ٗ ّحیُي) زاقت. تط اؾاؼ غَٓت مَطٗفیٌّحت٘يات مَطٗفیٌ ٛط ؾًَ٘ تا زييط پاضاّ
ٛام تحطإي قن٘فايي تٚ ٖٖ٘آ ظّآ )2( ٗ ىاٛاً اؾفٖس) 2(، فطٗضزئ)2-5( ٛام قٜطي٘ض دا زمزض ّاّٙتطّنٗة) 
ٕقواٌ تحطإوي ٗقو٘ٔ زضّتطّنٗوة) ىوط  ُّیَوي  4-6(رَثل حثت قسٕس. زض تطضؾي ّنإي زض ّاٜٛام ّٜط دا  شض 
ٗ  ataires aihcsztinoduesPٛوام تو٘ز. ىٕ٘و  ٚ تواضظ قن٘فايي رَثل (تط اؾاؼ غَٓوت مَطٗفیوٌ) زض ييوٚ ؾوُحي 
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 تووطزاضم ٗ زض پووايیع تتطدیووة زض فهووً٘ ظّؿووتآ ٗ داتؿووتآ زض ْٛووٚ اْٖووا  ْٕٕ٘وو  ٚ iinrobretual airaelcuniB
 ٍ زض قن٘فايي ت٘زٕس. ّتط زاضام پتإؿیٌ ّت٘ؾ 5زض اْٖا  تیف اظ  sedioihcsztin amenoissalahT
ام ٗ ّیوسإي) تٖحو٘م تو٘ز موٚ زض َوي زٗضٙ ّیعآ مَطٗفیٌ (تط اؾواؼ زازٙ ٛوام ّواٛ٘اض  ٙ داییطات ٕتیزٚ ايٖنٚ،
اظ ّٖٓو٘ض توط ٗضز ُّٖقوي تو  ٚ ّوس. ٛام اضزيثٜكت ٗ  تآ تسؾوت ُّاٍٗٚ، حساقٌ ٗ حسامخط ّقازيط تتطدیة زض ّاٙ
مَطٗفیٌ ؾٖزف ٖلاٗٙ تط ، ٛام پطٗضـ ّاٛيزض ّحٌ اؾتقطاض قفؽ تیٖي قن٘فايي رَثنيپیف ٗ دٍ٘یسات اٍٗیٚ
، نوفات إوساظٙ ؾوٍَ٘ي اٖوِ اظ ظم دو٘زٙ، دوطامِ موٌ، قونٌ،  يپاضاّتطٛام فیت٘پلإنتٕ٘ ايطؾ يظُ اؾت مٚ ،a
-ٗ ظم aمَطٗفیوٌ زض ؾُح اضدثواٌ  داییط ظيطا .زض ٕٓطىطفتٚ قٕ٘سٕیع ٛام غاٍة، تیٍ٘٘غيني ٗ امٍ٘٘غيني ىٕ٘ٚ
افوعايف  ْٛچٖوی  ٔ د٘إس تٚ ذُاٛام ٗايح زض دفؿیط ٕتايذ ٗ ٕیع ّكاٛسات ّیسإي غیطّٖتٓوطٙ ذوتِ قو٘ز. ّي د٘زٙ
زض  ّتوط)، ترهو٘ل  51دوا  5زضييوٚ ٛوام ّرتَوش اْٖوا  (  ataires aihcsztinoduesP ؾوْي رَثول ضقس ٗ دنخیط
توطٗظ  ّٖفي ٗ قاتٌ د٘رٚ اظ ٍحوا  ِ، اظ ٕنات ّاٜٛام فهً٘ پايیع ٗ ظّؿتآ (ّقاضٓ تا زٗضٙ پطٗضـ ّاٛي زض زضيا)
 قْطزٙ ّي ق٘ز. ،ُّاٍٗٚزض ُّٖقٚ ّ٘ضز  پطٗضـ ّاٛي ٛامقفؽ ظيؿت ّحیُي زضظيؿتي ٗ ّكنلات 
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 مقدمه-1
ٛام ٖسىآ اٍٗیٚ ٗ قطمت زض زطذٚ ّ٘از ّاصم ٗ داصيٚ ؾايط حَقٚٛام فیت٘پلإنتٕ٘ي تٖٗ٘آ دٍ٘یسمٖىطٗٙ
د٘ؾٗٚ دْسٓ ). اّا اظ ؾ٘م زييط، تسٍیٌ 6002 ,sdlonyeRٛام  تي زاضٕس (ظٕزیطٙ غصايي ٕقف ّْٜي زض ام٘ؾیؿتِ
 ٛام حانٌ اظٕٓیط پؿاب ّٖاتٕ ٕ٘دطيٖتياظ رَْٚ ٗضٗز ّقازيط ظياز اظ  تط ام٘ؾیؿتِ ٕاَُّ٘باحطات ٗ تكطم 
ام تطام ضقس ّقازيط مَي ّ٘از زض زؾتطؼ ته٘ضت قاتٌ ّلاحٓٚ ، ٛام مكاٗضظم ٗ درَیٚ فايلابظّیٔ
ٛايي ٍصا ٗق٘ٔ پسيسٙ). 0102 ,.la te noraC( يافتٚ اؾتفیت٘پلإنتٕٜ٘ام ؾاحَي تره٘ل زض فهٌ داتؿتآ افعايف 
ٛا اّطم ٖازم ىي ٗ راييعيٖي ىٕ٘ٚٛام ظٕسمٚ تسييٌ داییطات فهَي، زطذٚاظ رَْٚ قن٘فايي رَثني تا  ٓ
ٛام  تي (اِٖ اظ داییطات  ب ٗ ٛ٘ايي ىطزز، اّا دحت قطايٍ رسيس حامِ تط ام٘ؾیؿتِزض َثیٗت ّحؿ٘ب ّي
ٛا ٗ ّ٘از ّاصم زض زؾتطؼ)، ّْنٔ اؾت تٚ قنٌ غیطًّْٗ٘ ضخ زٛس ٗ دحت ٖٖ٘آ ٗ افعايف  ٍ٘زىي
ٛام دٍ٘یس مٖٖسٙ رَثلقاٌّ  sBAH) قٖاذتٚ ق٘ز. smoolB laglA lufmraH(sBAH ٛام ًّط يا قن٘فايي رَثل
يا  ٛام ظيؿتي ٖٓیِ ٗد٘إايي ايزاز د٘زٙ اؾت مٚ ييٛاٛام غیط ؾْي اظ رَثلؾِ ٗ ٕیع دٗساز ظيازم اظ ىٕ٘ٚ
ق٘ز. زيٕ٘يي ّ٘رة ظايٌ قسٓ میفیت  ب ّي sBAH .ٛام ظيؿت ّحیُي ٗ امٍ٘٘غيني ضا زاضٕسايزاز تحطآ
داحیط ق٘ز. احطات ّؿتقیِ دحتتط ام٘ؾیؿتِ تٚ زٗزؾتٚ ّؿتقیِ ٗ غیط ّؿتقیِ دقؿیِ ّي sBAHب احطات ٕاَُّ٘
ٛام دٍ٘یس ) ّتطقحٚ اظ رَثل..,nixotixas ,nixototamreD ,nixotoreN ,nixototapeHيني اظ إ٘أ ّرتَش ؾِ (
). 9991 ,martraB & surohCز(ىیطمٖٖسٙ ؾِ تط إؿآ ٗ يا ؾايط ّ٘ر٘زات ظٕسٙ ّٖتفٕ اظ ّٖثٕ  تي ن٘ضت ّي
ٗ يا ؾايط  تعيآ نسّات ّنإیني تٚ ّاٛي  -1ىیطز: َثقٚ شيٌ قطاض ّي 3احطات غیطّؿتقیِ قن٘فايي زض يني اظ
م إثاقتيي د٘زٙ ماٛف امؿیػٓ زض ؾت٘ٓ  تي تسٍیٌ -2ٗ ؾیؿتِ دٖفؿيتسٍیٌ  ؾیة ٛام رسم تٚ  تكف 
-ام مٚ ٕٜايتاًً ؾثة ّيىٕ٘ٚ ٛام تّ٘ي ٗ داییط اٍي٘م دٖ٘ٔ ىٕ٘ٚ راتزايي ٗ راييعيٖي زض -3م  ٓ ؾٍَ٘ي ّطزٙ
مٚ قن٘فايي رَثني قاتٌ ائئْ ).8891 ,lreaPٛام تّ٘ي زض ّٗطو ذُط ٕات٘زم قطاضىیطٕس (ق٘ز مٚ ىٕ٘ٚ
) تا دكنیٌ ييٚ م مش ّإٖس يریِ ٗ تست٘يي تط ؾُح  ب احطات ّٖفي تط ىطزقيطم ُّٖقٚ elbisiVّكاٛسٙ (
 ضز. ىصاّي
-پطٗضم نٖٗتي اؾت مٚ ٛسع فطايٖس ٓ، دٍ٘یس دزاضم يل ّحهً٘ اؾت. زض ائ ؾیؿتِ يل ّحیٍ  تي تعم
ّٖاؾة ٗ ٕیع مٖتطً قطايٍ ّحیُي ْٛطاٙ تا ّسيطيت نحیح ؾینٌ ظٕسىي  تعم، اْٛیت ظيازم زاضز. ائ 
اظم ائ نٖٗت زاضام رٖثٚ إسق٘ز. اىطزٚ ضاٖٙ٘اٌّ ؾثة دفنیل ائ نٖٗت اظ نٖايٕ قیلات ٗ ّاٛیيیطم ّي
تاقس ظايي ٗ افعايف زض ّسٛام اضظم تطام مك٘ض ّيٛام ّخثتي اظ رَْٚ افعايف ّٖاتٕ غصايي تطام ّطزُ، اقتااً
تاقس. زض ٍٗي إزاُ ُّاٍٗات ظيؿتي ٗ امٍ٘٘غيني، پیف اظ اقساُ تٚ اؾتقطاض  ٓ ٗ ٕیع پؽ اظ اؾتقطاض يطٗضم ّي
داضيرچٚ ُّاٍٗادي ّحٌ، احتْاً ٗق٘ٔ ح٘ازث امٍ٘٘غيني ٕاَُّ٘ب ٗ تٚ ٖثاضدي ُّاٍٗات پیف اظ اؾتقطاض ٗ ٕیع 
ىیطز. ائ ُّاٍٗات ّي د٘إٖس احطات ٕاَُّ٘ب قن٘فايي احتْاٍي ضا تط ّاٛیآ پتإؿیٌ ُّٖقٚ ّ٘ضز دحقیق قطاض ّي
ّاٛیآ احتْاً قفؽ يا پٔ پیف اظ احساث ى٘قعز ْٕايٖس. اظ ؾ٘م زييط اظ  ٕزايي مٚ ٗضٗز ّ٘از ّتاتٍ٘یتي 
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) ٗ ٕٜايتاً ٗق٘ٔ ّؿائٌ ظيؿت ّحیُي ٗ إتقاً إطغم زض قثنٚ noitacihportuEقن٘فايي رَثني ٗ پطغصايي (
) يظُ اؾت مٚ احطات احساث ؾاظٙ ٛام پطٗضـ ّاٛي تط 7891 ,nargnihJزٛس (غصايي ضا زض ّحٌ افعايف ّي
زض مطٙ رٖ٘تي  5991ىیطٕس. زٖإنٚ زض ؾاً ام٘ؾیؿتِ اظ رَْٚ ٗق٘ٔ قن٘فايي رَثني ّ٘ضز تطضؾي قطاض 
ّیَی٘ٓ زيض ذؿاضت ٗاضز  001قن٘فايي تعضه رَثني زض َي يل قة نٖٗت  تعم پطٗضم  ٓ ضا ٗيطآ ٗ 
زض ذَیذ فاضؼ زض ، sediocirkylop muinidolhcoC). ايزاز مكٖسقطّع ٕاقي اظ قن٘فايي 2002 ,sweN ecneicSْٕ٘ز (
ذؿاضات اقتهازم ظيازم زض ذَیذ فاضؼ تره٘ل زض اؾتآ ٛطّعىآ  8831ٗ اٗايٌ ؾاً  7831اٗاؾٍ ؾاً 
 005ذؿاضدي تطاتط تا  9002قسٙ ت٘ؾیَٚ ؾاظّآ ّحیٍ ظيؿت دا ّاضؼ ت٘ر٘ز  ٗضز ٗ َثق تط ٗضزٛام إزاُ
يَي مٚ دطدیة ُّاٍٗات فیت٘پلإنتٕ٘ي تسي). تٚ ائ1102 ,.la te inodamaT( تاض  ٗضزّیَی٘ٓ زيض زض ذَیذ فاضؼ تٚ
زضيايي) زاضز. ظيطا اظ يل  پطٗضم تعمٛام اقتهازم (تیآ قس ٕقف ّْٜي زض دحقیقات امٍ٘٘غيني ٗ فٗاٍیت 
ؾٚ ْٕايس. ؾ٘ اّنآ تط ٗضز دٍ٘یسات اٍٗیٚ ٗ اظ ؾ٘م زييط اّنآ پف تیٖي ح٘ازث امٍ٘٘غيني ضا فطاِٛ ّي
دٗییٔ  ىیطز.  ضٗـ اًٗ تط اؾاؼفازٙ قطاض ّيّ٘ضز اؾتزض تط ٗضز ظم د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ  ضٗـ ٛام ّْٗ٘يً
اظ  ٕزايي مٚ ائ تط ٗضز تط اؾاؼ پاضاّتطٛا ٗ ّحاؾثات ٗ  تاقس ٍٗيّي ّحت٘يات مطتٖي فیت٘پلإنت٘ٓ
) emulovoibق٘ز، دٗییٔ  ٓ اغَة ّكنٌ اؾت. قْاضـ ٗدٗییٔ حزِ ؾًَ٘ (فامت٘ضٛام ٕٚ زٖسآ زقیق إزاُ ّي
 قٕ٘س.ضٗـ ٛام تٗسم ضا قاٌّ ّي )8002 ,ikswolzoK( aمَطٗفیٌ ٍ٘ي تره٘ل دٗییٔ پیيْآ ٛام ؾَٕیع ٗ 
ضٕيسإٚ غاٍة ٗ ًّْٗ٘ زض تیٔ ىطٜٗٛام فیت٘پلإنت٘ٓ اؾت مٚ ّیعآ  ٓ تٚ ٖ٘اٌّ زاذَي ٗ ذاضري  aمَطٗفیٌ 
ض ّرتَش اظ رَْٚ ٕ٘ٔ ىطٗٙ فیت٘پلإنتٕ٘ي، ٗيٗیت فیعيٍ٘٘غيني ؾًَ٘، زّا، غَٓت ّ٘از ّاصم ٗ قست ٕ٘
). ضٗقٜام إساظٙ ىیطم مَطٗفیٌ ٕؿثتاً  ؾآ ّي تاقس. قْاضـ ٗدٗییٔ حزِ ؾًَ٘ 6002 ,dlonyeRتؿتيي زاضز (
-د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ اؾتفازٙ ّي، اغَة تُ٘ض ىؿتطزٙ ام تطام تط ٗضز ظمaمَطٗفیٌ ٗ ٕیع غَٓت  )emulovoib(
 قٕ٘س. 
٘ظٙ ايطإي زضيام ذعض تٚ تیف اظ زٗ زٛٚ ّي ضؾوس قسّت ُّاٍٗات درههي زض ظّیٖٚ دطمیة فیت٘پلإنت٘ٓ زض ح
ٗ ٕیوع اضدثواٌ توا ؾوايط ٖ٘اّوٌ تهو٘ضت ّقُٗوي ٗ زض زٗضٙ  aمَطٗفیٌ ٍٗي ُّاٍٗات إزاُ ىطفتٚ زض ظّیٖٚ غَٓت
زض   a ّیعآ مَطٗفیٌٕكآ زاز مٚ 5731م٘داٛي إزاُ پصيطفت. ُّاٍٗٚ زض مٌ ؾ٘احٌ ايطإي زضيام ذعض زض ؾاً 
ّیَي ىوطُ زض ّتوط ّنٗوة  0/669ٗ  1/848، 0/055، 1/270ؿتآ، پايیع ٗ ظّؿتآ تٚ دطدیة تطاتط تا فهً٘ تٜاض، دات
تو٘ز (ٕهوطاٍٚ ظازٙ ٗ 56.0=r( ٗ ْٖوق قوفافیت (  aمَطٗفیوٌ تو٘ز ٗ  ٕواٍیع  ّواضم تیوإيط ْٛثؿوتيي ّخثوت تویٔ 
زض اٗاذط قٜطي٘ض دوا اٗاؾوٍ ) (اظ قاذٚ پیطٗفیتا aspacoreteH). زض دحقیق زييط تٚ ٖٛياُ قن٘فايي 3831حؿیٖي،
ىیوطم تویٔ إساظٙ ٙزض ؾٚ زٗض aمَطٗفیٌ مٚ غَٓت  ّكرم قسم ٍیؿاض دا میاقٜط زض ّحسٗزٙ، 5831  تآ ؾاً
-ٍیؿاض ٗ تٖسضإعٍي ّتایط تو٘ز  ّٖٙاَق  زض تتطدیة ّتط، 02ْٖق زضٍیتط  تطّینطٗىطُ  53/52ٗ حسامخط  2/17حساقٌ 
ام زض تٜام قیطئ ضٗزذإٚ ؾفیسضٗز ٗ ح٘يٚ  تطيع دايب إعٍي ٕقوف ْٖوس  ٙٛا ٕكآ زاز مٚ  ائ تطضؾي اؾت.
 . )6002 ,BAH-PEC(فٗاٍیت تیٍ٘٘غيني ائ ترف اظ ؾ٘احٌ رٖ٘تي زضيام ذعض زاضا ت٘زٙ إس 
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ذعض تیإيط افعايف غَٓت زض زضيام(ّیلازم)  6002دا  7991زض فانَٚ ظّإي ) 8002( ٗ ْٛناضآ syediKُّاٍٗٚ 
ٛام اٍٗیٚ ُّاٍٗٚ زض ّاٙ  ٕٜا تیآ زاقتٖس مٚ حسامخط ّیعآ مَطٗفیٌ زض ؾاًت٘ز.  9991تٗس اظ ؾاً  a مَطٗفیٌ
تٚ  2/26اظ  1002زض ّاضؼ  aمَطٗفیٌ ّیعآ  مٚامتثطت٘ز ٍٗي زض ؾاً ٛام تٗسم تٚ اى٘ؾت إتقاً يافت، تُ٘ضم
) زض ترف غطتي ح٘ظٙ 2102 b,a( ْٛناضآٗ   irehgaBزض ُّاٍٗاتضؾیس.  1002زض  ى٘ؾت  تط ٍیتطىطُ نطّٗی 9
زض ظّؿتآ حثت قس ٗ حسامخط دطامِ  0102ٗ  8002ٛام ايطإي زضيام ذعض، حسامخط غَٓت مَطٗفیٌ زض ؾاً
م فیت٘پلإنت٘ٓ ْٛطاٙ قس. زض ُّاٍٗٚ  ٕٜا ّیإيیٔ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ غَٓت مَطٗفیٌ تا ماٛف دٗساز ىٕ٘ٚ ٛا
، ٕیع )3102ٗ ْٛناضآ ( idimolamaJ ّس. تسؾت 8002-0102مْتط اظ  6991-5002ٛام مَطٗفیٌ زض ؾاً
 2/37ٗ  2/92، 2/74(تٚ دطدیة  9002ٗ  6002، 5002ٛام زض زضيام ذعض زض ؾاًضا  aمَطٗفیٌ ّیإيیٔ ؾايٕٚ 
دامٖ٘ٓ   ٗضزٕس.تسؾت) ٍیتط تطىطُ نطّٗی 2( 9002دا  3002اظ ؾاً  مَطٗفیٌ) تايدط اظ ّیإيیٔ ٍیتط تطىطُ نطّٗی
اؾت. اٍٗیٔ ّ٘ضز ّ٘ضز قن٘فايي رَثني تا ق٘اٛس ّیسإي زض ح٘ظٙ ايطإي زضيام ذعض ضؾْاً ىعاضـ قسٙ 4
تٚ ٗق٘ٔ   4831ت٘زمٚ اظ اٗاؾٍ قٜطي٘ض دا اٗايٌ ّٜط  anegimups airaludoNمكٖس قیطم ٕاقي اظ قن٘فايي 
ّ٘ضز  2حثت قس. پؽ اظ  ٓ  5831م ّٜط زض ٕیْٚ arteuqirt aspacoreteHپی٘ؾت. مكٖسؾطخ ٕاقي اظ قن٘فايي
 9831ٗ  8831ٛام زض اٗاذط ّطزاز ؾاً anegimups airaludoNزييط قن٘فايي ٕاقي اظ ضقس ٗ دنخیط قسيس 
 ).1102 ,.la te hedazhallorsaNقس (ىعاضـ
مَطٗفیٌ زض ٛام ّیسإي ٕكآ زاز مٚ ّیإيیٔ ّقازيط زازٙ 2931ُّاٍٗٚ زض ح٘ظٙ ايطإي زضيام ذعض زض ؾاً 
ت٘ز. ائ ّقازيط ىطُ زض ّتطّنٗة ّیَي 2/05ٗ  5/18، 1/81، 1/45فهً٘ تٜاض، داتؿتآ، پايیع ٗ ظّؿتآ تتطدیة 
، ٗ ْٛناضآ ّس (ّرَ٘  تسؾتىطُ زض ّتطّنٗة ّیَي 4/9ٗ  12، 3/9، 2/8ام تتطدیة ٛام ّاٛ٘اضٙتطام زازٙ
ٛام دزطتي اظ اضدثاَات مَطٗفیٌ تا ضٗـ ٛام  ّاضم، ّسً) تا اؾتفازٙ اظ 4102( ٗ ْٛناضآ auhuiQ). 5931
فامت٘ض ٛام غیطظيؿتي ٗ ٕیع ىطٗٙ ٛام فیت٘پلإنتٕ٘ي ضا زض ؾس ْٖیقي زض رٖ٘ب غطتي زیٔ اضائٚ زازٕس.  ٕٜا 
 ّسٙ اظ ائ ُّاٍٗٚ ضا تطام تط ٗضز دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ غَٓت مَطٗفیٌ ماض ّس تیآ فطًّ٘ دزطتي تسؾت
 citcratnAم  ٗضم قسٙ اظ غطب قثٚ رعيطٙٛام رْٕ) مَطٗفیٌ زض ْٕٕ٘ٚ8002(  ikswolzoKزض دحقیق ْٕ٘زٕس. 
ّ٘ضز ُّاٍٗٚ قطاضىطفت. اٗ اظ ضىطاؾی٘ٓ ذُي زٖسىإٚ تطام دٗییٔ ّكاضمت   CLPHؾاً تا ضٗـ 31زض َي 
)، 2102( atlabiR یع د٘ؾٍْٕ٘ز. ُّاٍٗات ّكاتٚ ٕٛام فیت٘پلإنت٘ٓ زض ايزاز مَطٗفیٌ اؾتفازٙإ٘أ ىطٗٙ
ىطفت مٚ زض ٛط ن٘ضت )4991ٗ ْٛناضآ ( sengatnoM) ٗ 1002( nilknarF & sengatnoM )،6002( sdlonyeR
زٖٛسٙ دزْٕ فیت٘پلإنت٘ٓ، دطامِ ٗ ظم د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ ، ٛام دكنیٌيل اظ  ٓ ٛا ضٗاتٍ ّتقاتٌ تیٔ ىطٗٙ
  ّسٙ زض ّحیٍ ٛام  تي ُّاٍٗٚ قس. ٛام دزطتي تسؾتزض فطًّ٘ ٖ٘اٌّ ّحیُي ٗ مَطٗفیٌ ٗ ٕیع يطاية داحیط
) دٗییٔ میفیت  ب ٛام ؾاحَي قْاً اؾپإیا تط اؾاؼ  ؾوٚ پاضاّتطمَطٗفیوٌ 9002( ٗ ْٛناضآ alliveRزض ُّاٍٗٚ 
ٛوام ّ٘رو٘ز زض حوس  ؾوتإٚ (تٖٗ٘آ قاذم ظم د٘زٙ)، دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ ٕیع زضنوس فطاٗإوي ٕؿوثي ْٕٕ٘و  ٚ
 .)1-1فايي ن٘ضت ىطفت (رسًٗ قن٘
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 )5002 ,.la te alliveR( aولشٍفيل تؼييي ويفيت آب تش اساس تشاون فيتَپلاًىتَى ٍ غلظت  -1-1خذٍل 
 ويفيت آب ستثِ ػذدی ولشٍفيل(هيلي گشم دس هتشهىؼة) ّای داسای شىَفايي خلثىي*دسصذ فشاٍاًي ًوًَِ
 ٖاٍي 1 >3/5 >02
 ٖاٍي-ذ٘ب 0/8 3/5 02
 ّت٘ؾٍ-ذ٘ب 0/6 3/5-7 04-02
 ّت٘ؾٍ 0/4 <7 <04
 ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة 057* دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ تیف اظ 
 
 .ق٘زمٖٖسٙ ٕٜايي میفیت  ب ّحؿ٘ب ّي ّسٙ اظ دطامِ ٗ مَطٗفیٌ، دٗییٔٛام ٖسزم تسؾتّت٘ؾٍ ضدثٚ
 daF hcoLً  يم ضٕيیٔ مْآ زض يني اظ تعضىتطئ ّعاضٔ پطٗضـ ّاٛي قعا) زض 0991( yaDٗ  gnilritSم ُّاٍٗٚ
تیوإيط قوطايٍ پوط ٕكآ زاز مٚ تیٔ افعايف فؿفط ٗ مَطٗفیٌ اضدثواٌ ّخثوت ٗرو٘ز زاضز. ُّاٍٗوٚ  ٕٜوا  (اؾنادَٖس)
 ىوطُ زض ّتطّنٗوة ضؾویس. ّیَوي  981تُ٘ضينٚ ّیعآ مَطٗفیوٌ توٚ  ،ت٘ززض ّعاضٔ ّ٘ضز ُّاٍٗٚ غصايي (ي٘دطٗع) 
زض ؾُ٘ح ّرتَش اظ ّ٘از ّاصم(ؾُح دطٗفیني) ضا زض  تٜام ؾاحَي ٕكوآ  داییطات ّیعآ مَطٗفیٌ 2-1رسًٗ 
  ّي زٛس.
 ٍ فسفش وليضاى ولشٍفيل سطَح هختلف تشٍفيىي تش اساس ه -2-1خذٍل 
 هٌثغ  يَتشٍف يَتشٍف-هضٍ هضٍتشٍف هضٍتشٍف-اٍليگَ اٍليگَتشٍف
مَطٗفیٌ  >01 7/0-9/9 3/0-6/9 2/1-2/9  2/0 <
 (3m/gm)
 )2891( DCEO
فؿفطمٌ  >04 82/0-93/0 21/0-72/0 8/0-11/0  7/9 <
 )l/gµ(





فؿفطمٌ  53-001  01-53  01<
 )l/gµ(
  
یٌ اظ مٚ مَطٗفؾُح دطٗفیني زضيام ذعض  ؾیإ٘فیتا، پايیع-تٚ ٖٛياُ قن٘فايي داتؿتآ 5831ئ دطدیة زض ؾاً ست
 ,.la te hedazhallorsaN( زاقوت قوطاض  عٗ دطٗع دا يو٘دطٗع َثقٚ ّ  زضّیَي ىطُ زض ّتطّنٗة ّتایط ت٘ز،  53دا  5
 ).6002 ,PEC ; 8002
-ْٛآ َ٘ض مٚ اقاضٙ قس ّیعآ مَطٗفیٌ پاضاّتط ّْٜي زض ُّاٍٗات ظيؿت ّحیُي ٗ  تعم پطٗضم ّحؿ٘ب ّوي  
ٛوام ظّیٖو  ٚ ٛام ّواٛ٘اضٙ ام یع اّنآ ّقايؿٚ داییطات ضٕٗس  ٓ تا زازٙٗ ٕ  ٓ ق٘ز. ئْ  ٕنٚ إساظٙ ىیطم  ؾآ
ٗ ٕیع اضدثاَات  ٓ  aمَطٗفیٌ دحقیق حايط زض ٕٓط زاضز مٚ داییطات ىیطم ُّاٍٗٚ حايطضا فطاِٛ ْٕ٘ز. ٍصا قنٌ
ٗ ّو٘از د٘زٙ، دطامِ ٗ ىطٗٙ ٛوام غاٍوة) ٗ غیوط ظيؿوتي (ّحیُوي تا تطذي پاضاّتطٛام ظيؿتي فیت٘پلإنت٘ٓ (ظم
ُّٖقٚ ىٜطتواضآ ّو٘ضز ُّاٍٗوٚ قوطاض زٛوس. اظ ٕتوايذ مواضتطزم ايؤ -ّاصم) ضا زض ام٘ؾیؿتِ ؾاحَي زضيام ذعض
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ٛام ّطتٌ٘ تٚ دزْٕ فیت٘پلإنتٕ٘ي زض ضٕٗس پیف تیٖي ّیوعآ دٍ٘یوسات، قون٘فايي رَثول ٗ ُّاٍٗٚ اضظياتي زازٙ
ائ ضاؾتا اٛساع شيوٌ ّو٘ضز پیيیوطم قوطاض  . زضتاقسٛام پطٗضـ ّاٛي ّيزض ن٘ضت اؾتقطاض قفؽمیفیت  ب 
 ذ٘اٖٛس ىطفت:
 aمَطٗفیٌ دٗییٔ ٗ تطضؾي داییطات ظّإي ٗ ّنإي غَٓت -
 ٗ فامت٘ضٛام ظيؿتي ٗ غیطظيؿتي aمَطٗفیٌ تطضؾي ْٛثؿتيي ٛام تیٔ غَٓت -
 تطضؾي پتإؿیٌ قن٘فايي رَثني -
 قطاض احتْاٍي قفؽ زضياييدٗییٔ ٕقاٌ ٗ ظّآ ٛام تحطإي زض ائ ٕاحیٚ تٚ ّٖٓ٘ض اؾت -
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 مواد و روشها -2
 بردارینمونهزمان و مكان  -2-1
ایستگاٌ در مًقعيت  :ي در  خسر، در مىطقٍ گُرباران (مازوذران) ایه مطالعٍ در بخش شرقي حًزٌ جىًبي دریای
فت طًلي ي عرضي عرض شمالي با مسا 85º.  9:´تا  85º.  5:´طًل شرقي ي  57º.  64´تا  57º.  170´جغرافيایي 
متقر،  7در عمق   6ي  5، 4، 0َای ). ایستگاٌ0-4يشکل  0-4(جذيل گرفت صًرتكيلًمتر  7ي  ;بترتيب حذيد 
 از لایٍمتر  7عم  َا در متر قرار داشتىذ. ومًوٍ 70در عم   :ي  9متر ي ایستگاَُای  10در عم   8ي 7ایستگاَُای 
آيری جمق متقر  10 ي 7سطح، متر از لایٍ َای  70ر ي در عم  مت 7 ي سطحمتر از لایٍ َای  10در عم  ، يسطح
ادامقٍ یافقت ي فققر در  5;50شريع شذ ي بصًرت ماَاوٍ تقا فقريردیه  4;50از اردیبُشت  شذوذ. ومًوٍ برداری
 .شذومًوٍ برداری اوجام و جًی مرداد ماٌ بعلت شرایر وامساعذ
 
 )2331-33منطقه گهرباران (سال  -در دریای خسرمشخصات جغرافیایی ایستگاههای هشت گانه -1-2جذول 
 عمق(متر) ایستگاه
 مختصات
 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
 57º 70 70  85º 4: 5;  7 0
 57º :0 :1  85º 5: 87  7 4
 57º 04 94  85º 6: 60  7 5
 57º 64 87  85º 6: ;:  7 6
 57º 90 88  85º 7: 41  10 7
 57º 64 60  85º 8: 64  10 8
 57º 90 84  85º 8: 17  70 9
 57º 14 65  85º 9: 41  70 :
 




 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -تشداسی دس دسيای خضسّای ًوًًَِمشِ هَلؼيت ايستگاُ -1-2شىل
 
 اًذاصُ گيشی ػَاهل هحيطي-2-2
) 5002 ,AHPAم دطّّ٘تطتطىطزآ ٗ نفحٚ قي ؾي زيؿل (افیت تتطدیة ت٘ؾیَٚپاضاّتطٛام زّام  ب ٗ قف
 زؾتياٙ ت٘ؾیَٚ  Hp ٗ RI-T541A -cityL AUQA مسٗضت ؾٖذ٘ؾیَٚ زؾتياٙ ت )UTN( دٗییٔ قسٕس. مسٗضت  ب
) ٗ قطائت رصب etaflusrep) پؽ اظ ًِٛ ْٕٕ٘ٚ (PT) ٗ فؿفط مٌ (NTاظت مٌ ( قطائت قس. )023WTWؾٖذ ( Hp
 te vokinhzopaS). ؾیَیؽ ّحًَ٘ ٕیع تا ضٗـ ٍّ٘یثسٗؾیَینات (1891 ,amarredlaVقسٕس (اؾپنتطٗفتّ٘تط ؾٖزیسٙتا 
 ىیطم قس.) ٗ اؾپنتطٗفتّ٘تطم إساظٙ5591 ,.la
 
 تشداسی، شٌاسايي ٍ شواسش فيتَپلاًىتَىًوًَِ -2-3
زضنس  73ام، تا فطّاٍیٔ ٛام قیكٚاً تٚ تُطمٍیتطم ٕؿنیٔ ٗ إتق 2 ٗضم ت٘ؾیَٚ ْٕٕ٘ٚ تطزاض ٛا پؽ اظ رْْٕٕٕ٘ٚ
زضنس دخثیت ٗ تٚ  ظّايكياٙ ّٖتقٌ قسٕس. ييٚ ف٘قإي  ب مٚ فاقس ٛط ىٕ٘ٚ فیت٘پلإنت٘ٓ اؾت 2دا حزِ ٕٜايي 
ىصاضم ٗ ٕيٜساضم زض داضيني تا ؾیف٘ٓ ّره٘ل درَیٚ قس. ّاتقي  ب، دا حزِ ٕٜايي ضٗظ ضؾ٘ب 01پؽ اظ 
).  5002,AHPA ; 0002,snekiL & lezteWيف٘غ قس ٗ ّ٘ضز تطضؾي میفي ٗ مْي قطاضىطفت (ّیَي ٍیتط ؾإتط 05-06
 tibaH ; 8691 ,avorakaM & oknervaL-anikhsorPام تط اؾاؼ مَیسٛام ّٗتثط اظ قثیٌ زض ائ ُّاٍٗٚ قٖاؾايي ىٕ٘ٚ
تٚ قنٌ ٖٛسؾي ىٕ٘ٚ، حزِ  ىطفت. ؾپؽ تا د٘رٚن٘ضت 7991 ,samoT ; 6991 ,.la te yeltraH ; 6791 ,woknaP &
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-ّحاؾثٚ قس ٗ زض ٕٜايت تا د٘رٚ تٚ يطية ضقت ٗ دطامِ، ٗظٓ دط تٖٗ٘آ ظم د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ تط حؿة ّیَي
 . 5002 ,AHPA(ىطُ زض ّتطّنٗة اضائٚ قسٕس (
 
 aولشٍفيل گيشی تشداسی ٍ اًذاصًُوًَِ -2-4
شمطقسٙ ته٘ضت ّاٛإٚ  ٛامیتطم ٕؿنیٔ زض ايؿتياٍٙ 2حزْي ّٗازً زٗ ٍیتط  ب تا اؾتفازٙ اظ ْٕٕ٘ٚ تطزاض 
ناع ىطزيس. ناع مطزٓ  ب دا  )FG، ّینطٓ 0/54( ماغص نافيتا اؾتفازٙ اظ   بؾپؽ  ٗضم ىطزيس. رْٕ
ٍیتط ّتایط ّیَي 0081دا  052اظ زض َي زٗضٙ رايي ازاّٚ يافت مٚ ماغص نافي قازض تٚ ٖث٘ض  ب ٕث٘ز. ائ حزِ 
 ّسٙ تط ضٗم ماغص نافي پؽ اظ ضؾ٘تات تسؾتٛا دٗییٔ قس.تطام ٛط يل اظ ْٕٕ٘ٚ ت٘ز. حزِ  ب ناع قسٙ
ىطفت. پؽ اظ زضنس ن٘ضت 09د٘ؾٍ اؾتٔ  aمَطٗفیٌ . اؾترطاد قسٕسؾاٖت فطيع، تا ٛاٗٓ ؾاتیسٙ  42حساقٌ 
، 036زقیقٚ، رصب ٕ٘ضم ْٕٕ٘ٚ ٛا زض ًَ٘ ّ٘د ٛام  02تٚ ّست  0003ؾإتطيف٘غ ّ٘از تسؾت  ّسٙ زض زٗض 
دٗییٔ ىطزيسٕس   aمَطٗفیٌ ٕإّ٘تط د٘ؾٍ اؾپنتطٗفتّ٘تط قطائت ٗ پؽ اظ ّحاؾثات، ّقازيط  057ٗ  466، 746
 ).5002 ,AHPA(
 
 ایصاٍيش هاَّاسُت -2-5
 ( زضؼ SIDOMقثنٚ  اظ ؾايتٗ  SIDOMّاٛ٘اضٙ  ّطتٌ٘ تٚ زٗضٙ ُّاٍٗٚ اظ ّاٛ٘اضٙ ام غَٓت مَطٗفیٌدهاٗيط
اتطم قاتٌ  مٛ٘اىاٛاً تسييٌ ّرتَش اظ رَْٚ ام دهاٗيطّاٛ٘اضٙ .اؾترطاد قس ) vog.asan.cfsg.rolocnaeco.www
اظ  . يْٖاًاؾترطاد قسٕ٘ٚ تطزاضم ضٗظ قثٌ ٗ يا تٗس اظ ْٕام ده٘يط ّاٛ٘اضٙٛا، اظ ّاٙ ؿتٖس. ٍصا زض تًٗيٕیاؾتفازٙ 
ٛام ؾاحَي ٗ ّحه٘ض ٖلاٗٙ تط فیت٘پلإنت٘ٓ ٖ٘اٌّ زييط ّإٖس ّ٘از َّٗق ّٗسٕي، ّ٘از  ب  ٕزايي مٚ زض تسٕٚ
ٛام ّاٛ٘اضٙ ام زازٙ ٛام مِ ْٖق تط ضٗم مسٗضت  ب ٗ ٕٜايتاً ٍي ّحًَ٘ ٗ ٕیع إٗناؼ اظ تؿتط زض قؿْت
، )4002 ,iksmartS & ikceraDىصاضٕس ٗ  ٓ ضا افعايف ّي زٖٛس (داحیط ّي aمَطٗفیٌ اؾترطاد قسٙ تطام غَٓت 
ٕس قسزضنسذُا انلاح  93/4ٛام ضٕيي (زض ترف ٕتايذ) تا يطية دهحیح اٖساز دقطيثي حانٌ اظ ّقیاؼ
 .)2931(فٖسضؾني، 
 
 شىَفايي خلثىي -2-6
-ّقازيط دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ تیف اظ ّت٘ؾٍ ًّْٗ٘ زض ْٛآ ام٘ؾیؿتِ، تٖٗ٘آ قن٘فايي رَثني دَقي ّي
 ٗضم قسٙ زاضام ّقازيط ٛام رْٕزضنس اظ ْٕٕ٘ٚ02). زض ن٘ضدي مٚ حساقٌ 1102 ,rethceahcS & tdimhcSق٘ز(
ق٘ز دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ تیف اظ ّت٘ؾٍ قٕ٘س، زض ّقُٕ ظّإي ٗ يا ّنإي ف٘  قن٘فايي رَثني حثت ّي
ظّآ  غاظ ٘ضينٚ زض ق٘ز. تُ). دٗییٔ ظّآ قن٘فايي تط اؾاؼ غَٓت مَطٗفیٌ ٕیع تیآ ّي9002 ,.la te alliveR(
). زض ائ ُّاٍٗٚ ّقازيط 1102 ,.la te allamohTق٘ز ( ٓ ّي ّیإٚ ؾايٕٚ ، تیف اظ aمَطٗفیٌ قن٘فايي غَٓت 
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تط حسٗز دطامِ قن٘فايي   ).9002 ,.la te alliveRقٕ٘س (ّحاؾثٚ ّي 09ٛا تطاؾاؼ نسك ّیإيیٔ ٗ ّیإٚ زازٙ
زض دطامِ ىٕ٘ٚ ّ٘ضز ٕٓط  ق٘ز.ّي، ّت٘ؾٍ دطامِ ٗ پط دطامِ دقؿیِ تٚ ؾٚ ىطٗٙ مِ دطامِاؾاؼ دطامِ ىٕ٘ٚ، 
-ییٔ قسّٙیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة دٗ  ≤0001ٗ  001-0001،  01-001تٚ دطدیة  3دا  1ٛام ٛط يل اظ ىطٗٙ
 01 حساقٌ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ،قن٘فايي اّنآ ٛام زاضامتٚ ائ دطدیة زض ْٕٕ٘ٚ ).0102 ,.la te nosrednAاؾت (
 ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة ّي تاقس. 
 
 ويفيت آّب-2-7
 ,.la te rolyaTٛا زض َِٖ  ّاض( ٗ انً٘ َثقٚ تٖسم زازٙ) 9002ٗ ْٛناضآ ( alliveRدٗییٔ میفیت  ب تط ىطفتٚ اظ 
 اؾت مٚ َي ّطاحٌ ظيط ن٘ضت ّي ىیطز:) 5991
 َياّتطٛام دطامِ، مَطٗفیٌ ٗ ظم د٘زٙ (زض م پاضتا زض ٕٓطىطفتٔ ّقازيطحساقٌ، حسامخط ٗ زاّٖٚ، ّحسٗزٙ -1
 ق٘ز.دٗییٔ ّي 0/4ٗ  0/6، 0/8، 1) تتطدیة erocsٛام ٖسزم (َثقٚ ّٗازً تا ضدثٚ 4ُّاٍٗٚ) زض 
) زض ّحسٗزٙ ظّإي يا ّنإي ّ٘ضزٕٓط (ّخلاً زض ٛط 09ّیإيیٔ دطامِ ٗ ظم د٘زٙ ٗ ٕیع ّیإٚ مَطٗفیٌ (نسك -2
 ق٘ز.دٗییٔ ّي 1قسٙ زض ّطحَٚ ثٚ ٖسزم  ٓ تط اؾاؼ رسًٗ دٜیٚق٘ز ٗ ؾپؽ ضدفهٌ) ّحاؾثٚ ّي
ٛا زض ّحسٗزٙ ظّإي يا ّنإي ّ٘ضزٕٓط (ّخلاً زض ٛط فهٌ) تا زضنس ٗق٘ٔ  غاظ قن٘فايي رَثل زض ْٕٕ٘ٚ -3
ٗ ٕیع زاضا ت٘زٓ حساقٌ  )1102 ,.la te allamohT 1102 ,rethceahcS & tdimhcSد٘رٚ تٚ حسٗز  ؾتإٚ قن٘فايي (
تطام ٛط يل اظ پاضاّتطٛام ) 0102 ,.la te nosrednAّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة ( 01دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ 
ّٗازً تا زضنس ٗق٘ٔ  0/4ٗ  0/6، 0/8، 1ق٘ز. ؾپؽ ضدثٚ ٖسزم دطامِ، مَطٗفیٌ ٗ ظم د٘زٙ ّحاؾثٚ ّي
 زض ٕٓط ىطفتٚ ذ٘اٛس قس.  <04ٗ  04، 02،  >02تتطدیة 
تطام ٛط يل اظ پاضاّتطٛام دطامِ، مَطٗفیٌ ٗ ظم د٘زٙ  3ٗ 2 ّسٙ اظ ّطحَٚ زم تسؾتٛام ٖسّت٘ؾٍ ضدثٚ -3 
 ّحاؾثٚ ذ٘اٛس قس.
مٚ ضدثٚ ق٘ز. تُ٘ضمتٖٗ٘آ ٖسز ٕٜايي تطام مییفیت  ب ّٖٓ٘ض ّي 3ضدثٚ ٖسزم حانٌ اظ ّطحَٚ  3ّت٘ؾٍ  -4
 ، دٗطيش ذ٘اٛس قس.تتطدیة ّٗازً میفیت ٖاٍي، ذ٘ب، ّت٘ؾٍ ٗ يٗیش 0/4ٗ  0/6، 0/8، 1ٖسزم 
تا د٘رٚ تٚ زضنس ىٕ٘ٚ غاٍة ٗ ٕیع ذه٘نیات ىٕ٘ٚ (تّ٘ي،  4دفؿیط ٗ تناضىیطم ٖسز تسؾت  ّسٙ زض ّطحَٚ 
 ؾامٔ، ّٜارِ، ًّط، ؾْي، ذ٘ـ ذ٘ضاك ٗ...)ن٘ضت ذ٘اٛس ىطفت.
 
 آًاليض آهاسی -2-8
. زض ائ ُّاٍٗٚ، ٖسم ٕطّاً ؾاظم قسٕستا اؾتفازٙ اظ إتقاً زازٙ ٛا تا ضدثٚ ت 11/5ٕؿرٚ  SSPSّقازيط زض تطٕاّٚ 
تطزاضم تٖٗ٘آ ّتایطٛام غیط ٗاتؿتٚ، مَطٗفیٌ، دطامِ ٗ ظم ٛا، فهً٘، اْٖا  ٗ ييٚ ٛام ْٕٕ٘ٚٛا، ّاٙايؿتياٙ
م ٕطّاً ٛا زازّٙیإيیٔ  ّٚقايؿ د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ ٖ٘اٌّ ّحیُي تٖٗ٘آ ّتایطٛام ٗاتؿتٚ زض ٕٓط ىطفتٚ قسٕس.
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) إزاُ nacnuDزإنٔ ( دنْیَيٗ  ظّ٘ٓ  )ecnairaV fO sisylanA(ٗ اظ َطيق  ٕاٍیع ٗاضيإؽ ل تطيپاضاّ تٚ ضٗـ
رٜت تطضؾي احط ٖ٘اٌّ ّرتَش تط ِٛ (ٖ٘اٌّ ظيؿتي ٗ غیط ظيؿتي) اظ  ظّ٘ٓ ْٛثؿتيي پیطؾ٘ٓ اؾتفازٙ  قس.
ائ ضٗـ ّتایطٛا ّؿتقٌ تٚ  زض دحقیق حايط اظ ضىطاؾی٘ٓ ىاُ تٚ ىاُ ٕیع اؾتفازٙ قس. زض). 8831(ٕهیطم،  قس
دطدیة اْٛیت ٗاضز ّٗازٍٚ ّي قٕ٘س ٗ ٛط تاض تٗس اظ ٗضٗز يل ّتایط، ّتایطٛايي مٚ دامٖ٘ٓ ٗاضز قسٙ إس ّزسزا ً
) مٚ تٚ ّیعآ داییطات laudiseRزض  ظّ٘ٓ ضىطاؾی٘ٓ، تاقي ّإسٙ (). 7831ّ٘ضز تطضؾي قطاض ّي ىیطٕس(غیاحٕ٘س، 
ؾپؽ ّیعآ احط  .سٙ) زض يل ّتایط ٗاتؿتٚ اقاضٙ ّي مٖس ٕیعاؾترطاد قسٕس(ٕؿثت تٚ ّقساض پیف تیٖي ق
ْٛچٖیٔ اظ  فامت٘ضٛام ظيؿتي ٗ غیطظيؿتي زض تطٗظ دفاٗت ف٘  اظ َطيق  ظّ٘ٓ ْٛثؿتيي پیطؾ٘ٓ دٗییٔ قسٕس.
ٍة زض د٘زٙ قاذٚ ٛام غاتٖٗ٘آ ّتایط ٗاتؿتٚ تا دطامِ ٗ ظم aمَطٗفیٌ  ظّ٘ٓ ضىطاؾی٘ٓ ىاُ تياُ تیٔ غَٓت 
ضؾِ ْٕ٘زاضٛا  ٛام فیت٘پلإنت٘ٓ زض ايزاز مَطٗفیٌ إزاُ قس.فهً٘ ّرتَش ٕیع تطام دٗییٔ ّكاضمت إ٘أ ىطٗٙ
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 ًتايح -3
 پاساهتشّای هحيطي -3-1
 5ٗ  9حسٗز ْٛآ َ٘ض مٚ زض ترف ّ٘از ٗ ضٗـ ماض  ّسٙ اؾت، ًَ٘ ٗ ٖطو ُّٖقٚ ّ٘ضز ُّاٍٗٚ تتطدیة 
) اذتلاع ّٖٗي زاضم اظ پاضاّتطٛام ّحیُي ٗ ّ٘از AVONAمیَّ٘تطت٘ز. زض ائ ُّٖقٚ ّحسٗز،  ظّ٘ٓ  ّاضم (
، ٕیتطٗغٓ مٌ، فؿفط مٌ ٗ ؾیَیؽ ّحًَ٘) زض تیٔ اْٖا  ٗ Hpّاصم ّ٘ضز ُّاٍٗٚ (زّا، قفافیت، مسٗضت، 
-ٛام ّْٕٕ٘ٚتطٛا زاضام اذتلاع ّٖٗا زاض زض تیٔ ّاٙ). اّا ائ پاضا>P0/50تطزاضم ٕكآ ٕساز (ٛام ْٕٕ٘ٚايؿتياٙ
 ). ٍصا زض ضؾِ ْٕ٘زاضٛا، داییطات ظّإي ائ پاضاّتطٛا ّ٘ضز د٘رٚ قطاض ىطفت.<P0/50تطزاضم ت٘زٕس(
ٛام ّرتَش  ب ٕكآ ) ّاٛإٚ زّا (زضرٚ ؾإتیيطاز) ضا زض ييٚ± ESّیإيیٔ ّیإيیٔ ( 1-3ْٕ٘زاض  دهای آب:
)  82 ±0/2) ّیعآ ّیإيیٔ زض ّاٜٛام تْٜٔ ٗ اؾفٖس ٗ حسامخط(01 ±0/3زاضام حساقٌ ( زٛس. زّام  بّي









































 هٌطمِ گْشتاساى -ّای هختلف دسيای خضس) هاّاًِ دهای آب دس لايِ± ESهياًگيي ( -1-3ًوَداس
 )2931-39(سال  
 
) پاضاّتطٛام قفافیت ٗ مسٗضت زض اْٖا  ّرتَش زض ±ESطات ّاٛإٚ ّیإيیٔ (دایی: Hpشفافيت، وذٍست ٍ 
قسٙ اؾت. ْٕ٘زاض داییطات قفافیت ٕكآ ّي زٛس مٚ حساقٌ ٗ حسامخط ّیإيیٔ زض ْٛٚ اْٖا  ٗضزٙ 2-3ْٕ٘زاض 
ّتط  51ٗ  01 ،5زض ٛطيل اظ اْٖا   ؾايٕٚ  ب، دطدیة زض  شض ٗ اضزيثٜكت ت٘ز. ّیإيیٔ قفافیتّ٘ضز تطضؾي تٚ
 تسؾت  ّس.ّتط  4/1±0/6ٗ  2/8 ±0/3، 1/7 ±0/2تٚ دطدیة 
 























































































هٌطمِ گْشتاساى  -دس اػواق هختلف دسيای خضس، Hpٍ وذٍست  ،) هاّاًِ شفافيت± ESهياًگيي ( -2-3ًوَداس
 )2931-39(سال 
 
 51 /و روابط آن با عىامل غيرزيستي و ... aبررسي تغييرات غلظت كلروفيل 
 
ّاٙ حثت قس اّا حسامخط ّیوعآ ّتط زض ذطزاز  51ّتط زض اضزيثٜكت ٗ زض  01ٗ  5حساقٌ ّیعآ مسٗضت زض اْٖا  
ّتوط توٚ  51ٗ  01، 5) زض اْٖوا  UTNمسٗضت زض قٜطي٘ض ّاٙ زيسٙ قس. تطضؾي ٕكآ زاز مٚ ّیوإيیٔ موسٗضت ( 
 ت٘ز. 3/6 ±0/4ٗ  3/5 ±0/4، 5/2 ±0/6دطدیة 
 8/7 ٛوام اضزيثٜكوت ٗ ذوطزاز) دوا (ّْٖ٘واً زض ّوا  ٙ 8/1ت٘ز ٗ ّیوعآ  ٓ اظ  8/4 ±0/1زض َي دحقیق  Hpّیإيیٔ 
 (قٜطي٘ض ّاٙ) داییطات ٕكآ زاز. 
 ±41توٚ دطدیوة زض َوي ُّاٍٗوٚ  (ّینطٗ ىطُ زض ٍیتوط) ٕیتطٗغٓ، فؿفط مٌ ٗ ؾیَیؽ ّحًَ٘ ّیإيیٔ : هَاد هغزی
حوساقٌ ّیوإيیٔ (ّینطٗىوطُ زض ٍیتوط) پاضاّتطٛوام ، 3-3تط اؾاؼ ْٕ٘زاض تسؾت  ّس.  952 ±8ٗ  83 ±1، 8611
(زم ّاٙ) ٗ حسامخط ّیوإيیٔ (ّینوطٗ 121 ±11(اضزيثٜكت ّاٙ) ٗ  71 ±0/3ٙ) ، ( تآ ّا729 ±61ف٘  تٚ دطدیة 


















































































































 هٌطمِ گْشتاساى  -) هاّاًِ هَاد هغزی دس اػواق هختلف دسيای خضس± ESهياًگيي ( -3-3ًوَداس
 )2931-39(سال 
 
 فيتَپلاًىتَى ٍ ولشٍفيل -3-2
ٛام ّرتَش اظ اْٖا  ّرتَش زض زض ييٚ aمَطٗفیٌ داییطات ّاٛإٚ دطامِ ٗ ظم د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ ٕیع غَٓت 
 (اٍش، ب ٗ د) ٕكآ زازٙ قس.  4 -3ْٕ٘زاض 
اٜٛوام اضزيثٜكوت دوا دیوط تطاتط  ّ 21حسٗزاً  3931دا فطٗضزئ  2931دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ اظ قٜطي٘ض ّاٙ ّیإيیٔ 
(اٍش)، حساقٌ ّیإيیٔ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ْٖسداً زض دیط ّواٙ ٗ ىاٛواً زض  4-3ت٘ز. زٖإنٚ تط اؾاؼ ْٕ٘زاض  2931
ذطزاز ّاٙ ٗ حسامخط ّیعآ  ٓ زض فانَٚ ظّإي  توآ دوا اؾوفٖس حثوت قوس. تُو٘ضمَي زض َوي دحقیوق، حوساقٌ ٗ 
ٛام دیط (ييوٚ ؾوُحي نت٘ٓ (ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة) تٚ دطدیة زض ّاٙ) دطامِ فیت٘پلإ±ESحسامخط ّیإيیٔ (
 ىعاضـ قس.  487±921ّتط) تٚ ّیعآ  5ٗ اؾفٖس ّاٙ (ييٚ ؾُحي اظ ْٖق  4 ±2ّتط) تٚ ّیعآ  51اظ ْٖق 
ض ّواٙ د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ اظ قٜطي٘ضٕٗس داییطات ظم د٘زٙ قثاٛت ظيازم تا دطامِ ٕكآ زاز. تُ٘ضينٚ ّیإيیٔ ظم
تو٘ز ٗ زض َوي ّوست ُّاٍٗوٚ حوساقٌ ٗ  2931تطاتط  ّاٜٛام اضزيثٜكت دوا دیوط  5حسٗزاً  3931دا فطٗضزئ  2931
ٛوام دیوط (ييوٚ ؾوُحي اظ ىطُ زض ّتطّنٗة) تتطدیة زض ّاٙد٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ (ّیَي) ظم±ESحسامخط ّیإيیٔ (
  ّس.تسؾت 1202±792ّتط) تٚ ّیعآ  5ْق ٗ اؾفٖس ّاٙ (ييٚ ؾُحي اظ ٖ 51 ±3ّتط) تٚ ّیعآ  51ْٖق 
اْٖوا  ضٕٗوس  ْٛو  ٚ ) زض2931(د) ٕكآ ّي زٛس مٚ ّْٖ٘اً ّیوعآ مَطٗفیوٌ اظ اضزيثٜكوت دوا  توآ (  4-3ْٕ٘زاض 
موِ اظ غَٓوت  ٓ ماؾوتٚ قوس تُ٘ضينوٚ حوساقٌ ٗ ) مِ3931افعايكي زاقت ٗ پؽ اظ  ٓ دا فطٗضزئ ؾاً تٗس (
ٛوام اضزيثٜكوت ٗ  توآ حثوت قوس. حوساقٌ ٗ حوسامخط ْٖٙا  تٚ دطدیوة زض ّوا حسامخط ّقازيط مَطٗفیٌ زض ْٛٚ ا
ٛوام )غَٓت مَطٗفیوٌ (ّیَوي ىوطُ زض ّتطّنٗوة) حثوت قوسٙ زض َوي ُّاٍٗوٚ توٚ دطدیوة زض ّوا  ٙ±ESّیإيیٔ (
ّتوط) توٚ ّیوعآ  5ٗ  تآ ّاٙ (ييٚ ؾُحي اظ ْٖق  0/11 ±0/50ّتط) تٚ ّیعآ  51اضزيثٜكت (ييٚ ؾُحي اظ ْٖق 
 تسؾت  ّس. 7/6 ±0/2


























آتاى هْش شْشيَس تيش خشداد اسديثْشت


























آتاى هْش شْشيَس تيش خشداد اسديثْشت


































آتاى هْش شْشيَس تيش خشداد اسديثْشت






دس اػواق ٍ  aولشٍفيل ) هماديش هاّاًِ تشاون (الف)، صی تَدُ (ب) فيتَپلاًىتَى ٍ ± ESهياًگيي ( -4-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -لايِ ّای هختلف دس دسيای خضس
 
دو٘زٙ فیت٘پلإنتو٘ٓ، تط (دوطامِ ٗ ظم زٛوس موٚ ٛوط ؾوٚ پواضا  ّ(اٍوش، ب ٗ د) ٕكوآ ّوي 4 -3تطضؾي ْٕ٘زاضٛام 
ّتط تو٘ز. ْٛچویٔ  51ٗ  01ّتط تیكتطاظ ييٚ ؾُحي زض اْٖا   5مَطٗفیٌ) زض ُْٖ٘ ّ٘اضز زض ييٚ ؾُحي اظ ْٖق 
ّتوط  51ّتوط اظ ْٖوق  5ٛا ّقازيط تايدطم ٕؿثت تٚ ييوٚ ّتط ٕیع زض تیكتط ّاٙ 01ّتط اظ ْٖق  5ائ پاضاّتطٛا زض ييٚ 
ٛام پیف اظ  ٓ ٕكآ زازٕس. حسامخط ّیعآ د٘رٚ ٕؿثت تٚ ّاٙئ پاضاّتطٛا اظ قٜطي٘ض ّاٙ افعايف قاتٌٕكآ زازٕس. ا
توط ؾوٚ پواضاّتط فو٘   AVONAد٘زٙ ٗ دطامِ اذتلاع ظّإي تا مَطٗفیٌ ٕكآ زاز.  ظّو٘ٓ  ّواضم پاضاّتطٛام ظم
). اٍي٘م ضٕٗس داییطات  ٕٜا زض >P0/50ساز ( ٛام ْٕٕ٘ٚ تطزاضم ٕكآ ٕاذتلاع ّٖٗا زاضم ضا تیٔ ايؿتياٜٛا ٗ ييٚ
ٛوا زض ْٛوٚ اْٖوا  زض ّتط) زض تیٔ فهً٘ ينؿآ ت٘ز تُ٘ضينٚ ٕقاٌ حسامخط ٗ حساقٌ زازٙ 51ٗ  01، 5ٛط ْٖق (
ينؿآ حثت قوس. ْٖوُ٘ پاضاّتطٛوام فو٘  زض تویٔ فهوً٘ ّرتَوش زاضام اذوتلاع زاض ّٖٗوي زاض ت٘زٕوس  ،فهً٘
زاز مٚ ّاٜٛام ّ٘ر٘ز زضحسفانٌ زٗ فهٌ ّْٖ٘اً اذتلاع ّٖٗي زاضم تا ّاٙ قثٌ  ).  ظّ٘ٓ زإنٔ ٕكآ<P0/50(
تٖوسم  ظّو٘ٓ زإنؤ فهوً٘ توط اؾواؼ پاضاّتطٛوام دوطامِ ٗ تٗس اظ ذ٘ز ٕساقتٖس. تٚ َ٘ضمَي تط اؾواؼ دقؿوی  ِ
 4ت٘پلإنتو٘ٓ توٚ دو٘زٙ فی فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ مَطٗفیٌ تٚ ؾٚ ىطٗٙ (تٜاض ٗ داتؿتآ)، (پايیع) ٗ (ظّؿتآ) ٗ تط اؾاؼ ظم
 ىطٗٙ (تٜاض)، (داتؿتآ)، (پايیع) ٗ (ظّؿتآ) دقؿیِ قسٕس. 
 5-3، زض فهوً٘ ّرتَوش زض ْٕو٘زاض aمَطٗفیٌ زيٕ٘يي داییطات ّیإيیٔ دطامِ ٗ ظم د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ ٕیع 
 ٕكآ زازٙ قسٙ اؾت.
 



























































ولشٍفيل-آ صی تَدُ تشاون
 
(دٍهيي  aولشٍفيل حَسػوَدی) ٍ ) تشاون ٍ صی تَدُ فيتَپلاًىتَى (اٍليي ه± ESهياًگيي ( -5-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -هحَسػوَدی) دس فصَل هختلف دس دسيای خضس
 
ٕح٘م ت٘ز مٚ پؽ اظ ضٕٗس افعايكي اظ تٜاض دا پايیع، زض ظّؿتآ ماٛف زاقت. تٚ aمَطٗفیٌ اٍي٘م داییطات فهَي 
ٕكوآ زاز. اّوا  ظّؿوتآ افوعايف  ظ  ٓ دوا فهو  ٌداتؿوتآ مواٛف ٕكوآ زاز ٍٗوي پوؽ ا د٘زٙ اظ تٜواض دا ظم ّیإيیٔ
دوطئ ّیوعآ اظ دوطامِ ٗ ظم مِ ٕتايذ ٕكآ زاز مٚي ت٘ز.اظ تٜاض دا ظّؿتآ افعايكماّلاً طامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ضٕٗسد
ىطُ زضّتطّنٗوة) (ّیَي 49 ±04(ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة) ٗ  93 ±9دطدیة زض تٜاض ٗ داتؿتآ تا ّقازيطد٘زٙ تٚ
) 4/6 ±0/2) ٗ پايیع (0/6 ±0/1ىطُ زض ّتطّنٗة) ٕیع تٚ دطدیة زض تٜاض ((ّیَي aمَطٗفیٌ قٌ ٗ حسامخط . حسات٘ز
 حثت قس.
ٕكآ زازٙ قسٙ اؾت. تط  1-3د٘زٙ قاذٚ ٛا ٗ ىٕ٘ٚ ٛام غاٍة زض رسًٗ زيٕ٘يي داییطات زضنس دطامِ ٗ ظم
ٔ قاذٚ غاٍة ت٘ز. زض فهٌ داتؿتآ قاذٚ اؾاؼ ائ رسًٗ، زض ْٛٚ فهً٘ (تزع داتؿتآ) تاؾیلاضي٘فیتا اٍٗی
ٛام غاٍة مَطٗفیتا تايدطئ زضنس دطامِ اظ فیت٘پلإنت٘ٓ ضا قاٌّ قس. مَطٗفیتا زض پايیع زض رايياٙ زُٗ قاذٚ
زضدطامِ رام ىطفت. پیطٗفیتا اىطزٚ زض ظّؿتآ ْٛإٖس فهٌ تٜاض، زّٗیٔ ّطدثٚ اظ قاذٚ غاٍة ضا تسؾت  ٗضز 
زض ظّؿتآ تا اٍٗیٔ قاذٚ غاٍة (تاؾیلاضي٘فیتا) اذتلاع ظيازم زاقت ٗ ؾِٜ  ٓ اظ دطامِ ٍٗي زضنس دطامِ  ٓ 
فیت٘پلإنت٘ٓ ٕیع د٘زٙ  ظمقس مٚ زض ايزاز ي ٕ٘قتٚٛايىٕ٘ٚ، دطریحاً زضنس دطامِ 1مٌ ٕؿثتاً مِ ت٘ز. زض رسًٗ 
 aihcsztiNٛام زييطم قاٌّ ٛام شمط قسٙ ىٍٕ٘ٚصا زض فهٌ تٜاض ٖلاٗٙ تط ىٕ٘ٚ  .د٘رٜي زاقتٖسٕقف قاتٌ
ّینطٓ)  اظ رٖؽ  02دط اظ ٗ ىٕ٘ٚ ٛام م٘زل ؾايع(زاضام ًَ٘ ذُي مِ asrever aihcsztiN ، siralucica
زضنس اظ دطامِ مٌ) ت٘زٕس. تط اؾاؼ  22(قاذٚ تاؾیلاضي٘فیتا) ٕیع زاضام زضنس دطامِ تاي (ّزْٖ٘اً  sorecoteahC
زض ٛط يل اظ فهً٘ تٜاض، داتؿتآ، پايیع ٗ ظّؿتآ تتطدیة قاٌّ  ، اٍٗیٔ ىٕ٘ٚ غاٍة زض دطامِ1-3رسًٗ 
ت٘ز.  ataires aihcsztinoduesPٗ  sedioihcsztin amenoissalahT، iinrobretual airaelcuniB، mutadroc murtnecororP
دیة اٍٗیٔ ٗ دطٛام تاؾیلاضي٘فیتا ٗ پیطٗفیتا تٚتطضؾي زضنس ظم د٘زٙ تیإيط  ٓ ت٘ز مٚ زض ْٛٚ فهً٘ قاذٚ
21 حرط یياهن شراسگ / یتاقيقحت یاه 
 
 ٓز٘ت اضاز ات ٓاتؿتاد ٌهف ضز اتیفٗطَم.سٕزاز لاهتذا ز٘ذ ٚت اض ٙاييار ٔیّٗز3/11 مظ ظا سنضز ،ٌم ٙز٘د
ٚٓحلاّ ٌتاق تمضاكّ ضز ز٘رّ٘ ماٛ ٕٚ٘ى عیياپ ٗ ضاٜت ً٘هف ضز .سٕزاز ٓاكٕ يٕ٘تنٕلاپ٘تیف ٙز٘د مظ ضز ما
 ؽٖرProrocentrum  (+scutellum proximum+obtusum )ٓاتؿتاد ضزCyclotella menenghiniana  ٓاتؿّظ ضز ٗ
Pseudonitzschia seriataظ  ظا سنضز ٔيطديات ،م.سٕزاز ٌینكد اض ٓ٘تنٕلاپ٘تیف ٙز٘د 
 
 لٍذخ3- 1- ٍُشگ ُدَت یص ٍ نواشت ذصسد يلصف تاشييغتسضخ یايسد سد ىَتىًلاپَتيف ةلاغ یاّ-  ىاساتشْگ ِمطٌه
 لاس(93-1392) 
ىَتىًلاپَتيف ساْت ىاتستات ضيياپ ىاتسهص 
نواشت ُدَت یص نواشت ُدَت یص نواشت 
 یص
ُدَت 
نواشت ُدَت یص 
اتیف٘يضلایؾات 7/42 8/47 9/9 1/56 6/78 4/59 5/84 8/79 
اتیفٗطیپ 9/38 5/51 5/1 5/27 6/4 7/39 0/8 3/18 
اتیفٕ٘ایؾ 3/5 4/0 4/1 6/0 4/4 4/0 9/1 1/0 
اتیفٗطَم 4/11 2/0 6/85 3/11 5/11 2/0 3/3 1/0 
Chaetoceros 
(peruvianus+convolutes) 
1/0> 1/0> 1/0 1/0> 8/8 3/1 2/0 1/0> 
Coscinodiscus 
(gigas+ granii+ jonesianus+ 
perforatus) 
6/0 4/12 1/0> 2/9 1/0 2/2 1/0> 5/6 
Cyclotella menenghiniana 6/15 7/12 6/1 8/27 9/3 6/14 3/0 3/1 
Dactyliosolen fragilissima 2/0 4/0 1/0 1/0 3/1 4/1 7/5 7/16 
Gyrosigma (acuminatum+ 
attenuatum+kuetzingii) 
8/2 3/18 3/0 8/14 9/0 8/11 1/0 2/1 
Pseudonitzschia seriata 3/0 1/0 1/0> 1/0 7/9 9/5 3/70 4/51 
Thalassionema nitzschioides 2/1 3/0 3/1 6/2 7/44 3/20 8/6 1/4 
Prorocentrum cordatum 6/32 6/10 7/0 9/2 7/2 5/12 0/7 9/6 
Glenodinium (penardii+ 
behningii+ lenticula) 
2/3 2/3 2/0 1/2 3/0 5/0 2/0 4/0 
Goniaulax (digitale + polyedra+ 
spiniferum) 
0/4 0/8 2/0 5/5 4/0 0/2 1/0 5/0 
Peridinium   (achromaticum+ 
latum) 
3/1 9/4 2/0 0/8 1/0 9/0 1/0 5/0 
Prorocentrum (obtusum+ 
proximum+ scutellum) 
3/4 0/29 2/0 5/14 0/2 9/32 6/0 7/11 
Binuclearia lauterbornii 1/10 1/0 0/84 0/3 0/11 1/0 8/3 1/0> 
 
3-3- یا ُساَّاه شيٍاصت 
 ضزٌنق 3-1  ٙضا٘ٛاّ طيٗاهدما  ظا تَٓغ تاطییاد ٌیفٗطَمa  ب  يحُؾ ٚيي ضز )ةٗنّطتّ ضز ُطى يَیّ(
تؾا ٙسق ٙزاز ٓاكٕ.  
 






























اص  )SIDOMخٌَتي دسيای خضس تشاساس تصاٍيش هاَّاسُ ای ( دس حَصُسطحي  aٍفيل ولشهماديش  -1-3شىل 
 3931تا فشٍسديي 2931اسديثْشت 
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(پوؽ اظ تنواضىیطم يوطية  aمَطٗفیوٌ ، ّیوعآ زض ٕیِ ذوٍ ىٜطتواضا  ٓٛا ٗ ضاْٖٛام ضٕو ائ دهاٗيطتط اؾاؼ 
. ىطُ زض ّتطّنٗة قطاض زاقوت ّیَي 0/4-0/8ٛام اضزيثٜكت ٗ ذطزاز زض ّحسٗزٙ زض ّاٙ 2931ؾاً انلاح) زض 
ضؾویس. زض ّوطزاز ّواٙ ّحوسٗزٙ  ىوطُ زض ّتطّنٗوة ّیَوي  2-3زض دیطّاٙ زض اْٖا  زٗضدط اظ ؾاحٌ غَٓت  ٓ توٚ 
 4/7قس مٚ زض ّٜوط ّواٙ  توٚ  ىطُ زض ّتطّنٗةّیَي 2ٗ زض قٜطي٘ض ّاٙ حسٗز  3-4،  1/6-2/4داییطات مَطٗفیٌ 
حثوت قوس. پوؽ اظ  ٓ  ىوطُ زض ّتطّنٗوة ّیَوي  5ٛام  تآ ٗ  شض ّقوساض ي زض ّاٙضؾیس. تا ازاّٚ ائ ضٕٗس افعايك
ّقوازيط مَطٗفیوٌ  6-3ضؾویس. زض ْٕو٘زاض  2غَٓت مَطٗفیٌ تا ضٕٗس ماٛكي زض ّاٜٛام تْٜٔ ٗ اؾفٖس توٚ حوسٗز 




















ولشٍفيل هاَّاسُ ای ولشٍفيل هيذاًي
 
ّای هيذاًي دس لايِ ای ٍ دادُّای هاَّاسُهماديش ولشٍفيل استخشاج شذُ اص دادُهمايسِ  -6-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -سطحي اص دسيای خضس
 
ائ ّقايؿٚ ٕكآ زاز مٚ زض َي زٗضٙ ُّاٍٗٚ (نطع ٕٓط اظ ٕقاٌ ٗ ٕیع دهاٗيط ٕاَُّ٘ب)، حساقٌ ٗ حسامخط 
 ّس. ٗ  تآ تسؾت اضزيثٜكتٛام ام ٗ ّیسإي) تتطدیة زض ّاٙٛا (ّاٛ٘اضٙمَطٗفیٌ زض زض ٛط زٗ ؾطم زازٙ ّقازيط
 ).50.0>P ,tset-Tتطضؾي  ّاضم ٕیع اذتلاع ّٖٗي زاضم تیٔ ائ زٗ ؾطم زازٙ ٕكآ ٕساز (
 
 سٍاتط ٍ ّوثستگي تيي ولشٍفيل ٍ سايش پاساهتشّا -3-4
تا زييط پاضاّتطٛام ظيؿتي ٗ غیط ظيؿتي زض ائ دحقیق زض  aمَطٗفیٌ ٓ تیٔ غَٓت ٕتايذ  ظّ٘ٓ ْٛثؿتيي پیطؾ٘
 ٕكآ زازٙ قسٙ اؾت.  2-3رسًٗ 
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ّای غالة تَدُ گشٍّْا ٍ گًَِتا صی aولشٍفيل ًتايح آصهَى ّوثستگي هؼٌي داس تيي غلظت  -2 -3خذٍل 
 )2931-39تاساى (سال هٌطمِ گْش -فيتَپلاًىتَى ٍ پاساهتشّای غيشصيستي دس دسيای خضس
 سال صهستاى پاييض تاتستاى تْاس پاساهتش
  0/45  0/06  0/46  0/94  فیت٘پلإنت٘ٓ مٌ
  0/25  0/95  0/14  0/36  تاؾیلاضي٘فیتا
  0/64   0/17   پیطٗفیتا
  0/03   0/63  0/15  مَطٗفیتا
  -0/43   0/25  -0/66  ؾًَ٘ إساظٙ
      0/46 ّحت٘يات مَطٗفیَي ؾًَ٘
  0/14   0/84  0/58  anainihgnenem alletolcyC
  0/73  0/95    ataires aihcsztinoduesP
 amenoissalahT
 sedioihcsztin
  0/77  0/33   0/56 
    0/75   mutadroc murtnecororP
 +iidranep( muinidonelG
 )alucitnel +iigninheb
    0/15  
 + elatigid( xaluainoG
 )murefinips +ardeylop
    0/66  
 +musutbo( murtnecororP
 )mulletucs +mumixorp
  0/75   0/45  
  0/65   0/45  0/57  iinrobretual airaelcuniB
  -0/53    -0/45  زّام  ب
  -0/86  -0/57   -0/66  -0/59 قفافیت
  0/03  0/95 فقسآ زازٙ  0/25  مسٗضت
  0/32  -0/13    hP
  -0/94  -0/05   -0/26  -0/04 ٕیتطٗغٓ مٌ
  0/37  0/25    فؿفط مٌ
  0/62  -0/24  0/83   ؾیَیؽ
 
قواذٚ ٛوام تاؾویلاضي٘فیتا، پیطٗفیتوا ٗ توا ظم دو٘زٙ موٌ فیت٘پلإنتو٘ٓ ٗ ٕیوع  aمَطٗفیٌ َي زٗضٙ تطضؾي غَٓت 
زض ائ  ظّ٘ٓ غَٓت ) ٕكآ زاز. 2-3زاض ّخثت ٗ ٕؿثتاً تاييي ضا ( ظّ٘ٓ پیطؾ٘ٓ، رسًٗ مَطٗفیتا ْٛثؿتيي ّٖٗي
)، اّا افطايف مسٗضت تا افوعايف 2-3زاض زاقت (رسًٗ ْٛطاٙ تا ماٛف زّا ٗ قفافیت، افعايف ّٖٗي aمَطٗفیٌ 
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، anainihgnenem alletolcyC، 1-3اظ توویٔ فیت٘پلإنتوو٘ٓ ٛووام زضد قووسٙ زض رووسًٗ .   ْٛووطاٙ توو٘ز–مَطٗفیووٌ 
ْٛثؿووتيي   iinrobretual airaelcuniB ٗ murtnecororP ، sedioihcsztin amenoissalahT ،ataires aihcsztinoduesP
زاض توا ّٖٗيّخثت ْثؿتيي ٛام زاضام ٛىٕ٘ٚدٗساز ّٖٗي زاض تا افعايف غَٓت مَطٗفیٌ ٕكآ زازٕس. زض فهٌ پايیع 
ؾوٍَ٘ي  إوساظ  ٙ. ْٛچٖیٔ زض فهٌ داتؿتآ غَٓت مَطٗفیٌ تا مواٛف ّیوإيیٔ تیف اظ ؾايط فهً٘ ت٘ز aمَطٗفیٌ 
ؾٍَ٘ي ٕیع افعايف يافت. اظ تیٔ ّو٘از  إساظٙ، ّیإيیٔ  aمَطٗفیٌ ْٛطاٙ ت٘ز زض حاٍي مٚ زض پايیع ْٛطاٙ تا افعايف 
اض ٗ داتؿتآ، فؿفط مٌ زض ظّؿتآ ٗ ؾیَیؽ زض پوايیع ٗ ظّؿوتآ ْٛثؿوتيي ّٖٗوي ّاصم، ّیعآ ٕیتطٗغٓ مٌ زض تٜ
 ٕكآ زازٕس.  aمَطٗفیٌ زاضم ضا تا غَٓت 
ٗ ظم د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ) ٕكآ ّي  aمَطٗفیٌ د٘ظيٕ زازٙ ٛا ضا ٕؿثت تٚ ذٍ ضىطاؾی٘ٓ (تیٔ غَٓت  7-3ْٕ٘زاض 
زض ٗاحس ظم د٘زٙ حثت قس. تط اؾاؼ  aمَطٗفیٌ ْتطئ ّیعآ زٛس. زض فهً٘ پايیع ٗ تٜاض تٚ دطدیة تیكتطئ ٗ م
زض فهً٘ پايیع ٗ ظّؿتآ ٕؿثت تٚ فهً٘ تٜاض ٗ داتؿتآ تايدط ت٘ز ٗ ْٖسٙ  aمَطٗفیٌ ائ ْٕ٘زاض ّحسٗزٙ غَٓت 
یت ٛام ّطتٌ٘ تٚ فهٌ پايیع زض تايم ذٍ ضىطاؾی٘ٓ قطاض ىطفتٖس. فیت٘پلإنت٘ٓ زض داتؿتآ (تٚ ٖٛياُ غاٍثزازٙ
تیكتطم زض  aمَطٗفیٌ ) زض ّقايؿٚ تا فهٌ تٜاض زاضام ّیعآ iinrobretual airaelcuniBىٕ٘ٚ  -دطامِ قاذٚ مَطٗفیتا
 ٗاحس ظم د٘زٙ ت٘ز. 
، اضدثواٌ ّحت٘يوات 8-3). ْٕو٘زاض 2-3تا ؾايع ؾًَ٘ ٕیع ْٛثؿتيي ّٖٗي زاض ٕكآ زاز (روسًٗ  aمَطٗفیٌ غَٓت 
ٛوام غاٍوة ٛط فهٌ ٕكآ ّي زٛس. تط ائ اؾاؼ ّْٖ٘اً زض فهوٌ ظّؿوتآ ىٕ٘و  ٚؾًَ٘ زض  إساظٙضا تا  aمَطٗفیٌ 
























)هيلي گشم دس هتشهىؼة(صی تَدُ 
صهستاى پاييض تاتستاى تْاس
 
دس دسيای  )enildnerTتِ ّوشاُ خط سًٍذ ( ٍ صی تَدُ فيتَپلاًىتَى aولشٍفيل استثاط غلظت  -7-3ًوَداس
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -خضس
 
























صهستاى پاييض تاتستاى تْاس ه
 
دس  )enildnerTتِ ّوشاُ خط سًٍذ ( سلَل اًذاصُچگًَگي استثاط هحتَيات ولشٍفيلي سلَل تا  -8-3ًوَداس
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -دسيای خضس
 
ٌ ّحت٘يات مَطٗفیٌ ٛط ؾًَ٘ تا زييط داییطىطٜٗٛام غاٍة فیت٘پلإنت٘ٓ زض فهً٘ ّرتَش ٕقف ّْٜي تط اضدثا
 ).3-3پاضاّتطٛا (ظيؿتي ٗ ّحیُي) ٕكآ زاز (رسًٗ 
 
ًتايح آصهَى پيشسَى تيي هحتَيات ولشٍفيل فيتَپلاًىتَى تا تشاون گشٍّْای غالة ٍ پاساهتشّای  -3-3خذٍل 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -غيشصيستي دس دسيای خضس
 طي هطالؼِ صهستاى يضپاي تاتستاى تْاس  پاساهتش
   -0/14   sutulovnoc+sunaivurep sorecoteahC
 -0/62   -0/57 -0/55 anainihgnenem alletolcyC
 -0/16 -0/85 -0/18   amissiligarf nelosoilytcaD
   -0/45 -0/24  amgisoryG
 -0/87 -0/67 -0/67   ataires aihcsztinoduesP
  -0/25 -0/39 -0/52  sedioihcsztin amenoissalahT
 -0/25    -0/06 mutadroc murtnecororP
 -0/52     muinidonelG
 -0/73 -0/55 -0/45 -0/15 0/4 murtnecororP
 -0/23   -0/58  iinrobretual airaelcuniB
 0/25  0/17 0/24  زّام  ب 
    0/86 -0/07 قفافیت
 0/81 0/44 0/26 0/47 -0/93 ٕیتطٗغٓ مٌ 
  -0/73    فؿفط مٌ
 0/74     ؾیَیؽ 
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 aمَطٗفیٌ د٘زٙ ٗ ّكاٛسٙ قس زض فهً٘ ّرتَش اٍي٘م ينؿإي تطام داییطات ظم 5-3مٚ زض ْٕ٘زاض م ْٛإُ٘ض
ّإسٙ تسؾت ٕیاّس. تٚ ّٖٓ٘ض قٖاذت ٖ٘اٌّ ّ٘حط تط تطٗظ ائ اذتلافات  ظّ٘ٓ ْٛثؿتيي پیطؾ٘ٓ تیٔ تاقي
د٘زٙ ٗ مَطٗفیٌ تا تطذي اظ ٖ٘اٌّ ظيؿتي ٗ غیطظيؿتي إزاُ ٓ ضىطاؾی٘ٓ تیٔ ظم ّسٙ اظ  ظّ٘) تسؾتlaudiseR(
 ).4-3قس (رسًٗ 
-، زض مٌ ّست ُّاٍٗٚ، ْٛٚ ٖ٘اٌّ ّحیُي ّ٘ضز تطضؾي (تزع ٕیتطٗغٓ مٌ) ْٛثؿتيي ّٖٗي4-3تط اؾاؼ رسًٗ 
یآ  ٕٜا تزع قفافیت، افعايف ٕكآ زازٕس مٚ زض ّ aمَطٗفیٌ زاضم تا تطٗظ دفاٗت تیٔ اٍي٘م داییطات ظم د٘زٙ ٗ 
ٛايي ضا ٕكآ اؾت. ائ  ظّ٘ٓ زض ّقیاؼ فهَي دفاٗتّقازيط پاضاّتطٛا زاضام احط افعايكي تط تطٗظ دفاٗت ت٘زٙ
 Hpمٚ زض داتؿتآ افعايف زّا، قفافیت ٗ ٕیع ٕیتطٗغٓ مٌ ائ دفاٗت ضا ماٛف زاز. اّا ائ دفاٗت تا زاز. تُ٘ضم
طضؾي ؾايٕٚ) ٕكآ زاز. افعايف غَٓت ؾیَیؽ ّحًَ٘ زض فهً٘ تٜاض ٗ ظّؿتآ ٗ ٕیع ضاتُٚ ّؿتقیِ (ْٛإٖس ت
ٛام ) ْٛطاٙ ت٘ز. افعايف زضنس ىطٗٙlaudiseRماٛف فؿفط مٌ زض فهٌ تٜاض ٕیع تا ماٛف زض دفاٗت (
 فیت٘پلإنتٕ٘ي قاٌّ تاؾیلاضي٘فیتا ٗ پیطٗفیتا زض مٌ زٗضٙ تطضؾي ؾثة ماٛف دفاٗت قس.
تَدُ ٍ ) حاصل اص آصهَى سگشاسيَى تيي صیlaudiseRايح هؼٌي داس آصهَى پيشسَى تيي تفاٍت (ًت -4-3خذٍل 
 هٌطمِ گْشتاساى  -تا دسصذ تشاون (فيتَپلاًىتَى) ٍ تشخي پاساهتشّای هحيطي دس دسيای خضس aولشٍفيل 
 )2931-39(سال 
 طي دٍسُ صهستاى پاييض تاتستاى تْاس  پاساهتش  
 -0/91  -0/06 0/14  تاؾیلاضي٘فیتا 
 -0/24  0/65 -0/85 -0/06 پیطٗفیتا
  0/33  -0/45 0/55 ؾیإ٘فیتا
 0/81   0/85 0/83 مَطٗفیتا
 0/61    -0/24 anainihgnenem alletolcyC
 -0/92 -0/63 -0/24   amissiligarf nelosoilytcaD
 -0/82 -0/63 -0/63   ataires aihcsztinoduesP
 0/92  -0/64   sedioihcsztin amenoissalahT
 -0/83  0/74 -0/85 -0/07 mutadroc murtnecororP
 -0/42   -0/54  muinidonelG
 -0/02  0/34 -0/14  xaluainoG
   0/93 -0/64  murtnecororP
 0/91   0/95  iinrobretual airaelcuniB
 0/14  0/44 -0/05  زّام  ب 
 -0/34   -0/55 -0/87 قفافیت
 0/15 -0/63  0/14  Hp
    -0/06 -0/83 ٕیتطٗغٓ مٌ 
 0/22    0/14 فؿفط مٌ
 0/05 -0/04   0/25 ؾیَیؽ 
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 amenoissalahTٛام غاٍة تاؾیلاضي٘فیتا زض فهً٘ پايیع ٗ ظّؿتآ (زض تطضؾي فهَي، ّكاتٚ اٍي٘م ف٘  زضىٕ٘ٚ
 ٗ زض پیطٗفیتا زض فهٌ داتؿتآ )ataires aihcsztinoduesPٗ  amissiligarf nelosoilytcaD، sedioihcsztin
 airaelcuniB( قس. افعايف قاذٚ مَطٗفیتا ٗ ىٕ٘ٚ غاٍة  ّٓكاٛسٙ )murtnecororPٗ  xaluainoG، muinidonelG(
زض َي زٗضٙ ُّاٍٗٚ ٗ ٕیع زض فهٌ غاٍة  قسٓ (داتؿتآ) احط افعايكي تط تطٗظ دفاٗت پاضاّتط ّ٘ضز  )iinrobretual
 ٕٓط زاقتٚ اؾت.
تط اؾاؼ ٕتايذ ائ دحقیق، زض ُّٖقٚ ّ٘ضز تطضؾي اظ زضيام ذعض زّا زض فهً٘ داتؿتآ ٗ پايیع ٗ اظ تیٔ ّ٘از 
داتؿتآ ٗ ؾیَیؽ زض تٜاض ٗ ظّؿتآ تط تطٗظ ٖسُ دُاتق تیٔ زٗ  تٜاض ٗ ّاصم زض  ب فؿفط زض تٜاض، ٕیتطٗغٓ زض
 ٕنٚ زض تیٔ اضام احط ّٖٗي زاض ت٘زٕس. ئْز aمَطٗفیٌ قاذم د٘زٙ فیت٘پلإنتٕ٘ي يٖٗي ظم د٘زٙ ٗ غَٓت 
-زض فهٌ داتؿتآ تا ٕیتطٗغٓ ٗ زض فهٌ ظّؿتآ ىٕ٘ٚ )iinrobretual airaelcuniBفهً٘ ّرتَش فقٍ ىٕ٘ٚ غاٍة (
 ٛام غاٍة تاؾیلاضي٘فیتا تا ؾیَیؽ ّحًَ٘ اضدثاٌ ّٖٗي زاضم ضا ٕكآ زازٕس.
م ظم د٘زٙ ٗ ٛا(ٗظٓ دط)، پؽ اظ ٕطّاً ؾاظم زازٙ تیٖي غَٓت مَطٗفیٌ تط اؾاؼ ظم د٘زٙتٚ ّٖٓ٘ض پیف
 ) ّٗازٍٚ ضىطاؾی٘ٓ تیٔ  ٓ ٛا ّحاؾثٚ قس:1+TRQSمَطٗفیٌ (تا ضٗـ
  68/1+ )1+emulovoib TRQS( 520.0=1+)a-lhC( TRQS 
 ٛام ّیسإي ٗ ّحاؾثٚ قسٙ تط اؾاؼ ظم د٘زٙ دط ٕكوآ زاز  ّٙقازيط مَطٗفیٌ تسؾت  ّسٙ اظ ْٕٕ٘ٚ 9-3زض ْٕ٘زاض 
زٛس مٚ ّقساض مَطٗفیٌ تسؾت  ّسٙ اظ ّٗازٍٚ ف٘  زض ّاٜٛام ّطتوٌ٘ توٚ فهوً٘ قسٙ اؾت. ائ ْٕ٘زاض ٕكآ ّي
تٜاض ٗ ظّؿتآ ٗ ٕیع دیطّاٙ تیف اظ مَطٗفیٌ ّیسإي ت٘ز زض حاٍي مٚ زض قٜطي٘ض ٗ ٕیع ّاٜٛام ّطتٌ٘ تٚ فهٌ پايیع 
ام قوس. ٍوصا ؾوطم رسيوس اظ اٖوساز اظ ّقوساض ّحاؾوث  ٚائ اضدثاٌ تاٍٗنؽ ت٘ز يٖٗي ّقساض مَطٗفیٌ ّیسإي تویف 
ٛوام زؾوتٚ اًٗ ام، پؽ اظ اْٖاً يطية دهوحیح ّٖاؾوة تسؾوت  ّوس.ائ يوطية توطام ّوا  ٙمَطٗفیٌ ّحاؾثٚ


































ولشٍفيل هيذاًي ولشٍفيل هحاسثِ شذُ تذٍى ضشية اصلاح
ولشٍفيل هحاسثِ شذُ تا ضشية اصلاح
 
هماديش ولشٍفيل هيذاًي تا هماديش ولشٍفيل هحاسثِ شذُ تش اساس هماديش صی تَدُ دس  همايسِ -9-3ًوَداس
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -دسيای خضس
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د٘زٙ ٕكآ زازٙ قس، زض فهً٘ ّرتَش دطمیة ىطٜٗٛا ٗ ىٕ٘ٚ ٛام مٚ زض رسًٗ زضنس دطامِ ٗ ظم مْٛإُ٘ض
تٖٗ٘آ ّتایط ٗاتؿتٚ تا  aمَطٗفیٌ ؾی٘ٓ ىاُ تياُ تیٔ غَٓت ٕتايذ  ظّ٘ٓ ضىطا 5-3غاٍة ينؿآ ٕث٘ز. زض رسًٗ 
 د٘زٙ قاذٚ ٛام غاٍة زض فهً٘ ّرتَش  ٗضزٙ قسٙ اؾت. دطامِ ٗ ظم
 
تَدُ شاخِ ّای (هتغيش ٍاتستِ) تا تشاون ٍ صی aولشٍفيل ًتايح آصهَى سگشاسيَى گام تگام تيي غلظت  - 5-3خذٍل 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -غالة (هتغيشّای هستمل) دس دسيای خضس
 دٍسُ هطالؼِ صهستاى پاييض تاتستاى تْاس هذل پاساهتش
 ).icaB( 25.0+86.1 =.lhC 1 دطامِ






























 04.0 = ²R
 
 275.0+75.1 =.lhC 1 ظم د٘زٙ
 ).icaB(
 82.0 = ²R
 
 
 ).icaB( 86.0+36.1 =.lhC




 75.0 = ²R
 
 ).icaB(36.0+2 =.lhC
 93.0 = ²R
 94.0+99.=.lhC
 ).icaB(
 42.0 = ²R
 
 43.0+28.1=.lhC     2
 72.0 +).icaB(
 ).orryP (
 92.0 = ²R
 
 : پیطٗفیتا.orryP : مَطٗفیتا، .orolhC : تاؾیلاضي٘فیتا، .icaB  ،aمَطٗفیٌ : lhC
 
تتطدیة زض تٜاض ٗ داتؿتآ تسؾوت  ّوس. زض فطّوً٘ ٗ ّوسً اضائوٚ  2Rیعآ دطئ ٗ تیكتطئ ّتط اؾاؼ ائ رسًٗ مِ
ٛوا ٕكوآ د٘زٙ، قاذٚ تاؾیلاضي٘فیتا زض ْٛٚ فهً٘ تزع پايیع ٕقف تاضظدطم  ٕؿثت تٚ ؾايط قواذ  ٚقسٙ تط اؾاؼ ظم
پوايیع زض زاز. زض فهٌ داتؿتآ دطامِ مَطٗفیتا يطية تاييي زض داییطات غَٓت مَطٗفیٌ ٕكآ زاز ٍٗي زض فهوٌ 



















ولشٍفيل هاَّاسُ ای ولشٍفيل هيذاًي
 
ّای هيذاًي دس لايِ ای ٍ دادُّای هاَّاسُهماديش ولشٍفيل استخشاج شذُ اص دادُهمايسِ  – 01 -3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -سطحي اص دسيای خضس
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زض َي زٗضٙ ُّاٍٗٚ (نطع ٕٓوط اظ ٕقواٌ ٗ ٕیوع دهواٗيط ٕواَُّ٘ب)، حوساقٌ ٗ حوسامخط ائ ّقايؿٚ ٕكآ زاز مٚ 
 ّوس. ٛام ذوطزاز ٗ  توآ تسؾوت ام ٗ ّیسإي) تتطدیة زض ّاٙٛا (ّاٛ٘اضّٙقازيط مَطٗفیٌ زض زض ٛط زٗ ؾطم زازٙ
 ).50.0>P ,tset-T( تطضؾي  ّاضم ٕیع اذتلاع ّٖٗي زاضم تیٔ ائ زٗ ؾطم زازٙ ٕكآ ٕساز
 
 شىَفايي خلثىي -3-5
ام ٛام ٗق٘ٔ احتْاٍي قن٘فايي تط اؾاؼ غٓت مَطٗفیٌ ّیوسإي ٗ ٕیوع مَطٗفیوٌ ّحاؾوث  ٚظّآ 11-3زض ْٕ٘زاض 
مٚ زض پايیع ْٛٚ ّاٜٛا ضا قاٌّ قس ٛام دٗییٔ قسٙ دقطيثاً تطِٛ ُّٖثق ت٘زٕس تُ٘ضمّ٘ضز ّقايؿٚ قطاضىطفتٖس. ظّآ
ٓ ائ ٕقاٌ تتطدیة ْٖسداً زض ّاٜٛام فطٗضزئ، قٜطي٘ض ٗ زم ٗ ىاٛاً اؾوفٖس ٍٗي زض فهً٘ تٜاض، داتؿتآ ٗ ظّؿتا
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ولشٍفيل هحاسثِ شذُ ولشٍفيل هيذاًي
 
ّای احتوالي ٍلَع شىَفايي تش اساس ولشٍفيل هيذاًي ٍ ولشٍفيل ّا ٍ هىاىهمايسِ صهاى - 11 -3ًوَداس
 ). 2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -هحاسثِ شذُ دس دسيای خضس
 دّذ.سا ًشاى هي09گشم دس هتشهىؼة) دس صذن هيلي 1/7شٍفيل (*خط ػشضي هياًِ غلظت ول
 
ٛام ٗق٘ٔ احتْاٍي قن٘فايي رَثل تطاؾاؼ ّقازيط ظم د٘زٙ ٗ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ٕكآ ، ظّآ21 -3زض ْٕ٘زاض
اضٕس ٗ پ٘قإي ززٛس مٚ ٕقاٌ دٗییٔ قسٙ تط اؾاؼ ائ زٗ پاضاّتط تٚ ّیعآ ظيازم ِٛزازٙ قس. ائ ْٕ٘زاض ٕكآ ّي
ىطُ زض ّتطّنٗة اظ ّیَي 023-215تیكتطئ دفاٗت زض تًٗي اظ اْٖا  قٜطي٘ض دا  تآ ٗ ٕیع فطٗضزئ (ّحسٗزٙ 
 ظم د٘زٙ) ّكاٛسٙ قس.
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تشاون فيتَپلاًىتَى صی تَدُ
 
تَدُ ٍ تشاون ّای ٍلَع احتوالي شىَفايي خلثه تش اساس صیّا ٍ هىاىهمايسِ صهاى -21-3ًوَداس
 ). 2931-39ساى (سال هٌطمِ گْشتا -فيتَپلاًىتَى دس دسيای خضس
هيليوَى  002هيلي گشم دس هتشهىؼة) ٍ تشاون فيتَپلاًىتوَى (  215) تتشتية هياًگيي صی تَدُ (B) ٍ (A*خطَط ػشضي (
 دٌّذ.سا  ًشاى هي 09سلَل دس هتشهىؼة) دس صذن 
 
زض ّتوط ّیَیو٘ٓ ؾوًَ٘  01(ّقوازيط تویف اظ ، پتإؿیٌ قن٘فايي رَثل تط اؾاؼ دوطامِ ىٕ٘وٚ ٛوا  6-3زض رسًٗ 
ٛوا ٕیع ّ٘ضز تطضؾي قطاض ىطفت. زض ائ ضاؾتا، ٕتايذ تسؾت  ّسٙ اظ ٕقاٌ قن٘فايي تط اؾاؼ دطامِ ىّٕ٘ٚنٗة) 
) 01-3تا ٕتايذ تسؾت  ّسٙ اظ ٕقاٌ قن٘فايي تط اؾاؼ دطامِ مٌ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ ٕیوع غَٓوت مَطٗفیوٌ (ْٕو٘زاض 
 airaelcuniBٗ  ataires aihcsztinoduesPٛوام ٕ٘و  ٚزٛس،ىَو٘ض موٚ ايؤ روسًٗ ٕكوآ ّوي ُّاتقت ٕكآ زاز. ْٛآ
توطزاضم زاضام پتإؿویٌ ّت٘ؾوٍ قون٘فايي زض ْٛٚ اْٖا  ْٕٕ٘و  ٚٗ داتؿتآ تتطدیة زض فهً٘  ظّؿتآ  iinrobretual
 ت٘زٕس. 
 







 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
 تٜاض 0 5             
 تٜاض 0 01             
 تٜاض 5 01             
 تٜاض 0 51             
 تٜاض 5 51             
 تٜاض 01 51             
 داتؿتآ 0 5             







 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
 داتؿتآ 0 01             
 داتؿتآ 0 51             
 داتؿتآ 5 51             
 داتؿتآ 01 51             
 پايیع 0 5             
 پايیع 0 01             
 پايیع 01 01             
 پايیع 0 51             
 پايیع 5 51             
 پايیع 01 51             
 ظّؿتآ 0 5             
 ظّؿتآ 0 01             
 ظّؿتآ 01 01             
 ظّؿتآ 0 51             
 ظّؿتآ 5 51             
 ظّؿتآ 01 51             
ّیَی٘ٓ  001-0001(زاضام دطامِ مِٛاق٘ض ّ٘ضب: ّت٘ؾٍ دطاذإٚ ٛام  ، ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة) 01-001(زاضام دطامِ  ّكني: مِ دطامِذإٚ ٛام 
 ezis eniF :4،   silaicos sorecoteahC :3،  sunaivurep sorecoteahC : 2،  acigalep aniluatareC  :1* )ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة
 aihcsztiN :7،  amissiligarf nelosoilytcaD  : 6،  anainihgenem alletolcyC :5،  mµ01≤ noisnemid raenil( notknalpotyhp
: 11،  mutadroc murtnecororP :01،  sedioihcsztin amenoissalahT : 9، ،  ataires aihcsztinoduesP  :8،  siralucica
 iinrobretual airaelcuniB : 31،  .ps airotallicsO :21،   ataucnap aidepomsireM
 
 ويفيت آب تش اساس شىَفايي -3-6
سٗز داییطات ٛطيل اظ پاضاّتطٛوام مَطٗفیوٌ، دوطامِ ٗ ظم تْٖٓ٘ض دٗییٔ میفیت  ب تط اؾاؼ قن٘فايي اتتسا ح
 ).  7-3دٗییٔ قس(رسًٗ  0/4دا  1ىإٚ زاضام ضدثٚ ٖسزم  4د٘زٙ زض ٛطيل اظ َثقات 
تٌذی ويفيت آب (تش اساس شىَفايي خلثه) دس هحذٍدُ تغييشات ولشٍفيل، تشاون ٍ صی تَدُ دس طثمِ -7-3خذٍل 
 2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -دسيای خضس
تشاون (هيليَى سلَل 
 دس
 هتشهىؼة) 
صی تَدُ (هيلي گشم 
 دس
 هتشهىؼة) 
ولشٍفيل (هيلي گشم 
 دس
 هتش هىؼة) 
ستثِ ػذدی ويفيت 
 آب
 ويفيت آب
 ٖاٍي 1 >1/4 >593 >841
 ذ٘ب 0/8 1/4-2/8 593-097 841-692
 ّت٘ؾٍ 0/6 2/8-4/2 097-5811 692-444
 يٗیش 0/4 <4/2 <5811 <444
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ٗ ٕیع زضنس ٗقو٘ٔ قون٘فايي (َثوق  aمَطٗفیٌ ٛام ٖسزم ّٗازً تا ّیإيیٔ فهَي دطامِ، ظم د٘زٙ ٗ ثٚؾپؽ ضد
ٛام ٖسزم ّطتٌ٘ تٚ تطضؾي فهَي میفیت  ب توط اؾواؼ حس ؾوتإٚ ضدثٚ 8-3) دٗییٔ قسٕس. زض رسًٗ 1رسًٗ 
 اؾت.قن٘فايي ٕكآ زازٙ قسٙ
 
حاصل اص پاساهتشّای تشاون، صی تَدُ ٍ ولشٍفيل دس  *فاييستثِ ػذدی ويفيت آب طثك حذ آستاًِ شىَ -8-3خذٍل 
 2931-39هٌطمِ گْشتاساى (سال  -فصَل هختلف دس دسيای خضس
**ستثِ ًْايي  ستثِ ػذدی ويفيت آب فصل
 ويفيت آب
  صی تَدُ ولشٍفيل تشاون
دسصذ ٍلَع  هياًگيي
 شىَفايي
دسصذ ٍلَع  هياًگيي
 شىَفايي
دسصذ ٍلَع  هياًگيي
 شىَفايي
 
  0/8 0/8 1 1 1 1 تْاس
 0/39 0/8 1 1 A
  1 1 0/8 1 0/8 0/8 تاتستاى
 0/9 1 0/9 0/8 B
  0/4 0/8 0/4 0/6 0/4 0/8 پاييض
 0/65 0/6 0/5 0/6 C
  0/4 0/4 0/4 0/8 0/4 0/4 صهستاى
 0/74 0/4 0/6 0/4 D
ّیَي ىطُ زض ّتوط ّنٗوة ٗ  215َی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة، ظم د٘زٙ ّی 002* زض ائ ُّاٍٗٚ حس  ؾتإٚ ( غاظ) قن٘فايي رَثل تطاؾاؼ دطامِ 
: ّت٘ؾٍ ضدثٚ ٖسزم حانٌ اظ ضدثٚ ٛام ٖسزم ّیإيیٔ ٗ زضنوس ٗقو٘ٔ قون٘فايي D,C,B,Aّیَي ىطُ زض ّتطّنٗة دٗییٔ قس.  1/7مَطٗفیٌ 
توٚ دوطامِ، مَطٗفیوٌ ٗ ظم دو٘زٙ (ٛوط يول ٛام ٖسزم میفیوت  ب ّطتوٌ٘ ٛط يل اظ پاضاّتطم دطامِ، مَطٗفیٌ ٗ ظم د٘زٙ. ** ّت٘ؾٍ ضدثٚ
 ) D,C,B,Aٛام اظضزيش
 
ٕكآ ّیسٛس مٚ ضدثٚ ٖسزم میفیت  ب تط اؾاؼ پاضاّتطٛوام ّرتَوش ّْنؤ اؾوت ينؿوآ ٕثاقوس.  8-3رسًٗ 
 1ٗ  0/9، 0/8تٖٗ٘آ ّخاً زض فهٌ داتؿتآ ضدثٚ ٖسزم میفیت  ب تط اؾاؼ دطامِ، مَطٗفیٌ ٗ ظم دو٘زٙ تتطدیوة 
 تسؾت  يس. تٚ ائ دطدیة  0/9س مٚ ضدثٚ ٕٜايي میفیت  ب ّٗازً ت٘ز ٗ ؾثة ق
ذو٘ب) ٗ زض پوايیع ٗ ظّؿوتآ -) زض فهً٘ تٜواض ٗ داتؿوتآ ( ٖواٍي 8-3تط اؾاؼ ضدثٚ ٕٜايي، میفیت  ب (رسًٗ 
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  تحث -4
تاقس ٗ ٕقف  ٓ تٖٗ٘آ ٗ ؾايط اذتهانات ّي ٕساظٙافیت٘پلإنت٘ٓ قاٌّ دٗساز ظيازم ىٕ٘ٚ زض َیش ٗؾیٗي اظ 
-ٛام فت٘ؾٖتعمٖٖسٙ زض حفّ ٗ پ٘يايي ظٕزیطٙ غصايي، حثات ام٘ؾیؿتِ ٗ افعايف تٜطٙىطٗٛي اظ ّینطٗاضىإیؿِ
  ).8991, nilteZ & yllieRٗضم اظ ّاٛیآ پصيطفتٚ قسٙ اؾت (
ام اظ فطايٖسٛام فیعيٍ٘٘غيني، امٍ٘٘غيني ٙ) حانٌ دطمیة پیچیسnoitcudorP yramirP=.P.Pدٍ٘یسات اٍٗیٚ (
ٗتی٘قیْیايي اؾت. تٖاتطائ پاضاّتطٛام ّ٘حط زض ٛط يل اظ فطايٖسٛام ف٘  زض دحقیقات ّرتَش تُ٘ض غیطّؿتقیِ 
ّحؿ٘ب قسٙ اؾت. اظ ٕياٙ  تعم پطٗضم دٗییٔ  .P.Pام اظ تناض ضفتٚ ٗ تٚ ٖثاضدي ْٕايٖسٙ .P.Pزض دٗییٔ 
ٗ ّیعآ فت٘ؾٖتع ٖٛياّي زاضام  aمَطٗفیٌ لإنتٕ٘ي اظ قثیٌ دطامِ، ظم د٘زٙ،  غَٓت اذتهانات راّٗٚ فیت٘پ
تیٖي ضٗيسازٛام اضظـ اؾت مٚ زض دٗییٔ دٍ٘یسات اٍٗیٚ تطام إتقاً تٚ حَقٚ ٛام تٗسم ظٕزیطٙ غصايي ٗ يا پیف
امٍ٘٘غيني ٕاَُّ٘ب (قن٘فايي رَثني) ماضايي زاقتٚ تاقس. تٖاتطائ إتراب پاضاّتط ّٖاؾة زض ضاؾتام ٛسع 
-ٛام ّرتَش ائ تحج ٖلاٗٙ تط پیيیطم اٛساع دحقیق، ائ ّ٘ي٘ٔ ٕیع اظ رٖثٚتاقس. ٍصا زض ترف ف٘  ِّٜ ّي
 ىیطز.ٛام ّرتَش ّ٘ضز رؿتز٘ قطاض ّي
ٛام د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ ٕٗیع غَٓت مَطٗفیٌ، ّْٖ٘اً زض ايؿتياٙزض ُّاٍٗٚ حايط حسامخط ّیإيیٔ دطامِ ٗ ظم
ام ٗ ّهة فطاِٛ اؾت ز ّاصم  ٕاقي اظ زٛإٚ ضٗزذإٚٛا ّ٘اقطاض زاقت. ظيطا زضائ ايؿتياٙ ّتط 5زاضام ْٖق 
داییطات ظّإي ائ پاضاّتطٛا زض زضيام ذعض ّْٖ٘اً تٖح٘م اؾت مٚ حسامخط ّقساض  ٓ (تره٘ل  ).3002 ,ramaD(
زض ترف قطقي  ٓ) زض ظّؿتآ تسٍیٌ رطيآ  ب ىطُ اظ ذعض رٖ٘تي ٗ حساقٌ ّقساض  ٕٜا زض داتؿتآ تٚ ٖٛياُ 
زض ُّاٍٗٚ حايط ٕیع حسامخط ّیعآ ائ پاضاّتطٛا زض  ).5002 ,.la te yksnipraKق٘ز (طاضدي  ب، حثت ّيتٖسم حييٚ
ٕيطفت ٍٗي حساقٌ تٖسم حطاضدي قنٌقسٙ ييٚتطزاضمظّؿتآ ت٘ز ٍٗي زض داتؿتآ تا ٗر٘ز  ٕنٚ زض اْٖا  ْٕٕ٘ٚ
يس مٚ ّْنٔ اؾت تسٍیٌ ماٛف رطيإات ىطزد٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ غَٓت مَطٗفیٌ حثتّقازيط دطامِ ٗ ظم
) تیآ زاقتٖس زض داتؿتآ 3102( ٗ ْٛناضآ idiomolamaJام تٚ زضيا زض فهٌ داتؿتآ تاقس، ئْ  ٕنٚ ضٗزذإٚ
َثیٗیت احط داتف قسيس ٕ٘ضذ٘ضقیس تط ييٚ ضٗيي  ب تٖح٘م اؾت مٚ  ٓ ضا اظ ييٚ ظيطئ رسا ّي مٖس. زٖإنٚ 
) ٍٗي دفاٗت >P0/50زاضم ضا ٕكآ ٕساز (ٛا زض ُّاٍٗٚ حايط، ٛط زٖس اذتلاع ّٖٗئ ييٕٚتايذ داییطات زّايي تی
ٛا ٛا زض داتؿتآ تٖح٘م ت٘ز مٚ حسامخط زّا زض ييٚ ؾُحي حثت قس ٗ تٚ ٖثاضدي دفنیل ييٚزّايي تیٔ ييٚ
  ،تطزاضمُّٖقٚ ْٕٕ٘ٚتايس تراَط زاقت مٚ زض ٕعزيني  ْٛچٖیٔزٖسآ زض اضدثاٌ تا ْٖق ٗ ؾت٘ٓ  ب ٕث٘ز. 
-صا داییطات زضرٚ حطاضت  ب ٕاقي اظ درَیٚ  ب ذطٗري ذٖلٕیطٗىاٙ دٍ٘یس تط  قٜیس ؾَیْي قطاض زاضز. ٍ
) ضا تايس ْٛطاٙ 8831، فاضاتي ٗ ْٛناضآ، 4731(يٍ٘يي، ُّٖقٚ ب زضٛام مٖسإؿ٘ض ٛام ٕیطٗىاٙ تٚ زاذٌ  مٖٖسٙ
 2-0081تٚ ٛط حاً ّحسٗزٙ ىؿتطزٙ اظ داییطات دطامِ ( ط زاقت.تا ٕ٘ؾإات ٕاقي اظ ّٖاتٕ َثیٗي  ٓ زض ٕٓ
 - 8ىطُ زض ّتطّنٗة) فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ ٕیع مَطٗفیٌ (ّیَي 4-0003ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة) ٗ ظم د٘زٙ (
تاقس ه٘نیات فیعيني ٗ ٕیع ّ٘از ّاصم  ب ّيذىطُ زض ّتطّنٗة) إٗناؾي اظ داییطات فهَي ّیَي >0/1
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زاض تطزاضم اذتلاع ّٖٗيْٕٕ٘ٚ ٛامٕیع تیٔ ّاٜٛا ٗ فهٌ AVONAزٖإنٚ  ظّ٘ٓ  ّاضم  ).8991, nilteZ & yllieR(
 ).<P0/50اظ پاضاّتطٛام ف٘  ٕكآ زاز (
ٛا  ب ّطتٌ٘ تٚ ييٚ ّتط) ٗ ْٖق قفافیت، ْٕٕ٘ٚ 02تطزاضم (مِ دط اظ زض ُّاٍٗٚ حايط تا د٘رٚ تٚ اْٖا  ْٕٕ٘ٚ
ٛا) ؾثة ضؾس مٚ زض ُّٖقٚ ّ٘ضز تطضؾي دلاَْات (ٕاقي اظ اّ٘اد ٗ راتزاييّي ٕ٘ضم (ف٘دیل) ت٘زٕس ٗ تٖٓط
زاضم اظ ). زٖإنٚ تطضؾي  ّاضم ٕیع اذتلاع ّٖٗي8002 ,ikswolzoKٛا قسٕس (ايزاز ينٖ٘اذتي زض تیٔ ييٚ
اذتلاٌ  ) ٕكآ ٕساز ٗ ؾت٘ٓ  ب زاضامAVONA، >P0/50ٛا (پاضاّتطٛام ظيؿتي ٗ غیطظيؿتي ضا زض تیٔ ييٚ
 ّٖاؾثي زض ْٛٚ فهً٘ ت٘ز.
 تزع اظ داتؿتآ دا پايیع (ْٛعّآ تا افعايف زضنس دطامِ aمَطٗفیٌ اٍي٘م داییطات ظّإي ظم د٘زٙ ٗ 
)، زض تقیٚ ّ٘اضز تا ِٛ ّتفاٗت ت٘زٕس. زٖإنٚ اظ تٜاض تٚ داتؿتآ (ْٛطاٙ تا افعايف sedioihcsztin amenoissalahT
 aihcsztinoduesP) ٗ ٕیع اظ پايیع تٚ ظّؿتآ (ْٛعّآ تا افعايف زضنس دطامِ iinrobretual airaelcuniBزضنس دطامِ 
تٚ دطدیة افعايف ٗ ماٛف  aمَطٗفیٌ ) ظم د٘زٙ تٚ دطدیة ماٛف ٗ افعايف يافت زض حاٍینٚ غَٓت ataires
 ataires aihcsztinoduesP َي زٗضٙ تتطدیة تا حسامخط دطامِ  aمَطٗفیٌ يافت. زض ٗاقٕ حسامخط ظم د٘زٙ ٗ غَٓت 
ٛام فیت٘پلإنتٕ٘ي زٛس مٚ دفاٗت زض دطمیة ىطْٗٙٛطاٙ ت٘ز. ائ اّط ٕكآ ّي sedioihcsztin amenoissalahT ٗ
د٘زٙ اؾت. اظ ؾ٘م زييط حً٘ض ٗ دطامِ ائ ىطٜٗٛا ٕیع تٚ فطُ ٗ ظم aمَطٗفیٌ زض داییط ضٗاتٍ  ٖاٌّ ِّٜ
-ٍ٘٘غيني ٗ ّطفٍ٘٘غيني  ٓ ٛا اظ رَْٚ ؾايع ؾٍَ٘ي ّطتٌ٘ ّيظٕسىي ىطٜٗٛام غاٍة ٗ ٕیع ذه٘نیات ام
ٛام غاٍة زض فهٌ پايیع ٗ ٕیع داتؿتآ ّْٖ٘اً ّحت٘يات ) ٕكآ زاز ىٕ٘ٚ8-3ق٘ز. زٖإنٚ ٕتايذ ائ ُّاٍٗٚ (ْٕ٘زاض
ٛام یٌ ىٕ٘ٚمَطٗفیَي تايدطم ٕؿثت تٚ فهٌ تٜاض ٗ ذه٘ناًً ظّؿتآ زاضا ت٘زٕس. ائ ازٖا تا د٘رٚ تٚ ّقازيط مَطٗف
 )aمَطٗفیٌ (ْٖسداً قاٌّ ، ّحت٘يات مَطٗفیَي1-4غاٍة زض فهً٘ ف٘  ٕیع ّ٘ضز دايیس قطاض ّي ىیطز. زض رسًٗ
ٛام غاٍة (زض ُّاٍٗٚ حايط) ّقايؿٚ قسٙ دطئ ىٕ٘ٚ)، حسامخط ًَ٘ ذُي ٗ حزِ ؾٍَ٘ي، ِّٜ6002 ,dlonyeR(
ٛام غاٍة زض ؾايط ٕٚ غاٍة زض فهٌ ظّؿتآ ٕؿثت تٚ ىٕ٘ٚتٖٗ٘آ ى٘ ataires aihcsztinoduesPاؾت. تط ائ اؾاؼ 
تطاتط قسٓ ّیعآ دطامِ  2ضغِ دطم اؾت. ائ اّط احتْايً ؾثة قس مٚ َٖيفهً٘ زاضام ّحت٘يات مَطٗفیَي مِ
 ٗ ْٛناضآ irehgaB ُّاٍٗٚمٚ زض ٗ ظم د٘زٙ زض فهٌ ظّؿتآ ٕؿثت تٚ پايیع، ّیعآ مَطٗفیٌ ٕهش قس. زض حاٍي
حسامخط ، (ٍیؿاض، إعٍي ٗ ؾفیسضٗز)اظ زضيام ذعض ٕاحیٚ غطتي زض  7831) زض فهً٘ ّرتَش اظ ؾاً 2102a(
ىعاضـ ) تاؾیلاضي٘فیتا( amissiligarf nelosoilytcaDغاٍثیتْٛعّآ تا زض فهٌ ظّؿتآ  aمَطٗفیٌ ّیإيیٔ غَٓت 
ام فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ زض زض دطمیة ىٕ٘ٚ زٖٛس مٚ  داییطٕكآ ّي 4-3ٗ رسًٗ  8-3ائ ّقايؿٚ ٗ ٕیع ْٕ٘زاض  س.ق
اؾت. د٘زٙ ٕقف زاقتٚؾٍَ٘ي تط داییط ضٗاتٍ مَطٗفیٌ ٗ ظم إساظٕٙتیزٚ داییط قنٌ ظٕسىي ىٕ٘ٚ ٛام غاٍة ٗ 
د٘زٙ ٗ مَطٗفیٌ تره٘ل زض ٕقاٌ حسامخط ّقازيط تا د٘رٚ تٖاتطائ يظُ اؾت مٚ ٖسُ دُاتق اٍي٘م داییطات ظم
م )، ُّاٍٗٚ0002(nalataC ٗ pileF ٖٛياُ داییط قطايٍ ّحیُي ّ٘ضز د٘رٚ قطاضىیطز.  ٛا تٚتٚ راييعيٖي ىٕ٘ٚ
) إزاُ زازٕس. زض ام٘ؾیؿتِ ّ٘ضز ُّاٍٗٚ  ٕٜا ؾُح  ب زض ظّؿتآ ماّلاً اظ odeRام ضا زض اؾپإیا (زضيازٚ ّكاتٚ
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ّتط ٕیع إزاُ قسٙ ت٘ز)  02يدط اظ تطزاضم زض اْٖا  تايد پ٘قیسٙ ٗ َثقٚ تٖسم ؾت٘ٓ  تي زض فهٌ داتؿتآ ( ْٕٕ٘ٚ
د٘زٙ ٗمَطٗفیٌ  ٕكآ ام فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ ٕٜايتاً دفاٗت ظّإي ٗق٘ٔ حسامخط ظماحطات  قناضم تط دطمیة ىٕ٘ٚ
 زاز. 
 









 )6002 ,sdlonyeR() llec/gp*(
 1/3 005-0721 7-21 anainihgnenem alletolcyC
 0/5 071-003 42-51 ataires aihcsztinoduesP
 1/3 005-0001 63-05 sedioihcsztin amenoissalahT
 0/7 082-089 61-91 mutadroc murtnecororP
 0/6 041-002 42-53 iinrobretual airaelcuniB
 
زض ُّاٍٗٚ حايط ماٛف زّا زض تیٔ فهً٘ ّرتَش تط ّیعآ مَطٗفیٌ ؾٍَ٘ي ٗ ٕیع مَطٗفیٌ زض ٗاحس ظم د٘زٙ احط 
ٗفیٌ مٚ ماٛف زّا اظ داتؿتآ تٚ پايیع تا افعايف حزِ ؾٍَ٘ي ٗ ٕیع افعايف ّیعآ مَطينؿإي ٕكآ ٕساز. تُ٘ضم
ؾٍَ٘ي ٗ مَطٗفیٌ زض ٗاحس ظم د٘زٙ ْٛطاٙ ت٘ز زض حاٍي مٚ ماٛف زّا اظ پايیع تٚ ظّؿتآ تا ماٛف حزِ 
ؾٍَ٘ي، ّیعآ مَطٗفیٌ ؾٍَ٘ي ٗ مَطٗفیٌ زض ٗاحس ظم د٘زٙ ْٛطاٙ قس. تسٍیٌ تطٗظ زٖیٔ دفاٗت ٛايي ّحققیٔ 
ٌ  ب ٗ افعايف ّكرهي اظ ّ٘از ّاصم تیآ ْٕ٘زٕس ماٛف زّايي مٚ تا ماٛف قست ٕ٘ض ٕاقي اظ افعايف اذتلا
). 0002 ,nalataC & pileFق٘ز (ٛام غاٍة ْٛطاٙ ىطزز ؾثة افعايف مَطٗفیٌ دا حسامخط ّیعآ ّيٗ داییط ىٕ٘ٚ
د٘زٙ ٗ مَطٗفیٌ ٕكآ زازٕس. زض ٛا زض ُّاٍٗٚ ذ٘ز، احط ّ٘از ّاصم، زّا ٗ تره٘ل ٕ٘ض ضا تط ضٗاتٍ تیٔ ظم ٓ
د٘زٙ ٗ ) ٕیع ٕ٘ض تٖٗ٘آ ٖاٌّ ّ٘حط زض تطٗظ دفاٗت ٗ ٖسُ ْٛاٖٛيي تیٔ ظم9891( nosirraHٗ  tsruhgnoL ُّاٍٗٚ
د٘إس زض ؾًَ٘ يل مْیت زاضام قاتَیت ؾاظىاضم اؾت مٚ ّي aمَطٗفیٌ مَطٗفیٌ تیآ ىطزيس. زض ٗاقٕ ّیعآ 
زض ). 1991 ,.la te yekciDزض َي ظّآ حتي زض َي ضٗظ ْٛطاٙ تا داییطات قست ٕ٘ض ٗ ّ٘از ّاصم داییط مٖس (
تطاتط داییطات، تیٔ  9(اظ قاذٚ ؾیإ٘فیتا) زض حسٗز  airotallicsOزض  aمَطٗفیٌ ّیعآ  ) ٕیع6002( dlonyeRُّاٍٗات 
تٖسم قسٙ، ٕكآ زاز. تٚ ٛط حاً احط زّا تط مَطٗفیٌ (زٚ تٖٗ٘آ ٖاٌّ ّؿتقیِ ٗ  ب ماّلاً اذتلاٌ يافتٚ ٗ  ب ييٚ
ٗٚ حايط ٕیع ّكاٛسٙ قس. ْٛچٖیٔ اظ داتؿتآ تٚ پايیع ماٛف قفافیت ٗ افعايف ّ٘از زٚ غیطّؿتقیِ) زض ُّاٍ
ّاصم قاٌّ فؿفط ٗ ؾیَیؽ ٕاقي اظ اذتلاٌ ؾت٘ٓ  ب ضخ زاز مٚ تا حسامخط ّیعآ اظ مَطٗفیٌ زض ؾًَ٘، ٗاحس 
اّیط تاز زض ؾاً  ذٍ إعٍي، دٖناتٔ، ٕ٘قٜط ٕٗیِ 4تطضؾي ضؾ٘تات زضيام ذعض زض  ظم د٘زٙ ٗ  ب ْٛطاٙ ىطزيس.
) ٗ دطامِ ىٕ٘ٚ ٛام ًّط P-ylesoolزاض تیٔ فؿفط رصب ؾُحي (تیإيط ْٛثؿتيي ّخثت ٗ ّٖٗي 2931
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)  زض 1002( gravdroNم ُّاٍٗٚ). دحقیقات ّرتَش اظ قثیٌ 4931فیت٘پلإنت٘ٓ زض  ب ت٘ز (ّرَ٘  ٗ ْٛناضآ، 
ٕیْٚ تؿتٚ افعايف د٘داً فؿفط  ٌي ّؿتقط زض ؾ٘احكآ زاز مٚ زض ّعاضٔ پطٗضـ ّاٛؾ٘احٌ زضيام تاٍتیل ٕیع ٕ
ؾثة افعايف ظم د٘زٙ فیت٘پلإنت٘ٓ ّي ق٘ز، تُ٘ضينٚ احط ٕاَُّ٘ب  ٓ تط ضؾ٘ب ّسدٜا پؽ اظ دُٗیَي ّعاضٔ 
ٕیْٚ تؿتٚ ت٘زٓ ام٘ؾیؿتِ زضيام تا د٘رٚ تٚ  میفیت  ب زض ّست م٘داٛي تٜث٘ز ياتس. ّإس، ٛط زٖس مٚ تطرا ّي
زض ائ اّط ٕنتٚ ّْٜي اؾت مٚ  (زض ُّاٍٗٚ حايط)،فط د٘داً ٗ غَٓت مَطٗفیٌ تيي ّخثت تیٔ فؿْٛثؿ ذعض ٗ ٕیع
تطضؾي ٕتايذ ُّاٍٗات ّرتَش ّ٘ضز د٘رٚ قطاض ىیطز. تايس ٛام اؾتقطاض قفؽ ٛام پطٗضـ ّاٛي ىیطمدهْیِ
زٖإنٚ تطضؾي  ىصاضٕس.يٕكآ ّي زٛس مٚ ٖ٘اٌّ زذیٌ زض داییطات فیت٘پلإنت٘ٓ زض ْٛٚ قطايٍ ينؿآ داحیط ْٕ
ٕكآ زاز افعايف ؾُح دطٗفیني  ب، قطايٍ ّٖاؾة  ب ٗ ٛ٘ايي ّإٖس  )1102( ٗ ْٛناضآ hedazhallorsaN
زضرٚ ؾإتیيطاز ٗ ؾن٘ٓ ٛ٘ا) ؾثة تطٗظ قن٘فايي قیطم ضٕو قسيس رَثل  52زضرٚ حطاضت تیف اظ 
قس مٚ  9831ٗ  8831، 4831ٛام ض زض ؾاً) زض ترف ٛايي اظ ح٘ظٙ رٖ٘تي زضيام ذعanegimups airaludoN(
م ّْٖ٘اً پؽ اظ حسٗز زٗ ٛفتٚ زض پي ٗظـ تاز ٗ قنؿت زّايي پايآ پصيطفت. زض حاٍي مٚ قن٘فايي ىٕ٘ٚ
تٗس اظ ٛ٘ام ؾطز ٗ ٗظـ تاز ٗ دحت داحیط ييٚ  8991زض ٗضٗزم ذَیذ فٖلإس زض داتؿتآ  arteuqirt aspacoreteH
). زض ُّاٍٗٚ اقیإ٘ؼ رٖ٘تي ٕیع ماٛف ٕ٘ض ٕاقي 3002 ,.la te nenonoK٘ملائ ضخ زاز (غٖي اظ ٕیتطات زض ظيط دطّ
ام (ّخلاً ظٗٗپلإنت٘ٓ) تط اظ اذتلاٌ ؾت٘ٓ  ب، ٗق٘ٔ َ٘فآ ٗ تاز ٗ ٕیع ماٛف ّیعآ زطام ؾُ٘ح تايم داصيٚ
افعايف رَثل ٗ تطٗظ قن٘فايي ٛام اذتلاٌ يافتٚ) اظ ٖ٘اٌّ ّ٘حط زض ّتط (ييٚ 52فیت٘پلإنت٘ٓ تره٘ل دا ييٚ 
 ). 8002 ,ikswolzoKرَثني تیآ قس (
ٗ ٕیع ؾاً ٛام زييط (زض اْٖا   م ْٖ٘ز تط ؾاحٌٛاّقازيط ظم د٘زٙ ٗ مَطٗفیٌ زض ُّاٍٗٚ حايط تا ؾايط ٕیِ ذٍ
ط ، حوسامخ 2931، ّ٘ضز ّقايؿٚ قطاض ىطفتٚ اؾت. تط اؾواؼ ايؤ روسًٗ زض ؾواً 2-4ّتط) زض رسًٗ  02مِ دط اظ 
ّقازيط مَطٗفیٌ ٗ ظم د٘زٙ زض ؾايط ٕیِ ذٍ ٛا ٕیع ْٛإٖس ٕیِ ذٍ ىٜطتاضآ تٚ دطدیة زض فهً٘ پوايیع ٗ ظّؿوتآ 
ٛوام غاٍوة زض ؾوايط ٕویِ حثت قس. تطضؾي ىٕ٘ٚ ٛام غاٍة زض ؾايط ٕیِ ذٍ ٕكآ زاز مٚ اٍي٘م داییوطات ىٕ٘و  ٚ
). زض ّقايؿٚ تیٔ ؾاٍي دفاٗت ظّوآ 5931، آٗ ْٛناضٛا قثاٛت ظيازم تا ُّاٍٗٚ حايط زاقتٚ اؾت (ّرَ٘  ذٍ
، احتْوايً دحوت دواحیط ٖوسُ حثوات زض ام٘ؾیؿوتِ  2-4ٗق٘ٔ حسامخط ّیإيیٔ پاضاّتطٛام ّ٘ضز ُّاٍٗوٚ زضروسًٗ 
م اذیط اظ اٍي٘م ِّٖٓ ٗ ينؿإي دثٗیت ٕنطز. زٖإنٚ توط اؾواؼ ّكواٛسات ّینطٗؾون٘پي، زضيام ذعض زض زٛٚ
، ٗ ْٛنواضا  ّٓرَو٘   ;4931a، ٗ ْٛناضآيل اظ ؾاً ٛا داییط ْٕ٘ز (ٕهطاٍٚ ظازٙ  ٛام غاٍة زض ٛطدطمیة ىٕ٘ٚ
ٛام غاٍة، قنٌ ٗإساظٙ  ٕٜا زض ّیعآ ٗ ٕیوع اٍيو٘م داییوطات ظم دو٘زٙ، ). ائ ٕتايذ اْٛیت دطمیة ىٕ٘ٚ3931
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 AHPAاؾت. زٖإنٚ زض د٘زٙ د٘ؾٍ ّحققیٔ ّرتَش ّ٘ضز دحقیق قطاض ىطفتٚتیٔ مَطٗفیٌ ٗ ظم طاية ٗ ضٗاتٍي
) ّیعآ 0002( nalataC ٗ  pileFاضائٚ قس ٗ زض ُّاٍٗٚ  66/7)، تیٔ ّازٙ  ٍي رَثل ٗ مَطٗفیٌ يطية 5002(
ايي فطًّ٘ ّحاؾثٚ مَطٗفیٌ درْیٔ ظزٙ قس. تٚ ّٖٓ٘ض تطضؾي ماض 63.4 X )emulovoib(66.0م مَطٗفیٌ َثق ّٗازٍٚ
زض ُّاٍٗٚ حايط (تط اؾاؼ ٗظٓ دط ؾًَ٘)، ّیعآ مَطٗفیٌ زض ىٜطتاضآ ٗ يا زض ٕعزيني  ٓ زض ؾاً ٛام ّرتَش 
ام تٚ  ّسٙ اظ دهاٗيط ّاٛ٘اضٙ). اظ  ٕزايي مٚ غَٓت مَطٗفیٌ تسؾت3-4تا ضٗـ ٛام ّرتَش دٗییٔ قس(رسًٗ 
تطزاضم ّیسإي ُّاتقت زاقت ٗ تط زضؾتي  ظّايكات ّیسإي نحٚ ىصاقت، ّیعآ ظيازم تا ٕتايذ حانٌ اظ ْٕٕ٘ٚ
ىٕ٘ٚ ٛام غاٍة فیت٘پلإنت٘ٓ  4-4ٍصا زض ايٖزا اظ ّقازيط مَطٗفیٌ ّیسإي تٚ ٖٖ٘آ ّقیاؼ اؾتفازٙ قس. زض رسًٗ 
 اؾت. زض ٛط يل اظ فهً٘ ؾاً ٛام ّ٘ضز تطضؾي  ٗضزٙ قسٙ
 
ّای ّای هتفاٍت دس سالتذست آهذُ اص سٍشيلي گشم دس هتشهىؼة) (ههمايسِ دادُ ّای ولشٍفيل -3-4خذٍل 
 هٌطمِ گْشتاساى -هختلف دس دسيای خضس




  1/5    1 9831
  2/6    2
  5/0    3
  5/3    4
   0/9  1/1  1 0931
   2/7  0/7  2
   0/5  0/1  3
   1/2  0/3  4
   4/4  9/8  1/4 1 1931
   2/3  0/8  0/8 2
   0/2  0/1  0/1 3
   0/5  0/3  0/3 4
ُّاٍٗٚ 
 حايط
  2/3  4/6  1/3  1/1 1
  2/1  4/3  1/7  1/3 2
  3/6  2/1  0/3  1/3 3
  4/4  3/0  0/8  2/1 4
 -4)، 5002( AHPAسٙ اظ مَطٗفیوٌ ّحاؾوثٚ قو  -3مَطٗفیٌ ّحاؾثٚ قسٙ اظ فطًّ٘ اؾترطاد قسٙ اظ ُّاٍٗوٚ حايوط، -2مَطٗفیٌ ّیسإي، -1* 
 ).0002( nalataC ٗ  pileFمَطٗفیٌ ّحاؾثٚ قسٙ تا فطًّ٘ 
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 لٍذخ4-4- ىَتىًلاپَتيفیص ٍ نواشت سد ةلاغ یاّلاس سد ُدَتسضخ یايسد سد فلتخه یاّ- ىاساتشْگ ِمطٌه 
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ْٕر ًٗاسر تاٖلاَا مسٖت4-3  ٗ4-4يّ ٓاكٕ ، ً٘وّطف ؼاؾا طت ٙسق ٚثؾاحّ ٌیفٗطَم زضاّ٘ طتكیت ضز ٚم سٛز
 ضز ل٘هرت يٕاسیّ ٌیفٗطَم ماٛ ٙزاز ات اض علاتذا ٔيطد ِم )يٍَ٘ؾ طد ٓظٗ ؼاؾا طت( طياح ٍٚٗاُّ ظا ٌناح
 ماضاز زضإّ٘ٚ٘ى ةیمطد ضز تٜتاكّ ٙ زاز ظا ٙسوّ  تؾست يتطزد ماٛ ًّ٘طف اصٍ .تقاز ةٍاغ ماٛ ٓاوْٛ ماوٛ
ليزعٕ ذياتٕ ِتؿیؾ٘مايّ ٓاكٕ اض تیٗقاٗ ٚت طد ٚ وٕ٘ى ةویمطد ٚت ٚر٘د ُٗعٍ طت ًازسزّ عیٕ ٚتفاي ٔيا ًاْٖي .سٖٛز-
 ٌ ویفٗطَم ٗ ٙز٘د مظ طيزاقّ ظا مزطتضام ٙزافتؾا ضز ٓ٘تنٕلاپ٘تیف ةٍاغ ماٛ  تاسویٍ٘د ٔیوْرد ضز ًاوخّ ٓا٘وٖٗت(
يّ سیماد )ينثَر يياف٘نق ٌیؿٕاتپ ٔییٗد ٗ مسٗت يياصغ ماٛ ٙطیزٕظ .سيإْ 
 تَٓغ ٔیت يْیقتؿّ ُٚتاض ًيّْ٘ٗ سٖز طٛ ٚم زاز ٓاكٕ طياح ٍٚٗاُّ ٌیفٗطَمa مظ ٗ ٗز ٔيا يٍٗ تؿٛ ٙز٘د
اسيٗض ٔيا ٌييز .سٕ٘ق يْٕ تٜر ِٛ ًاح طٛ ضز ٗ ٚكیْٛ طتّاضاپ ِیؿقد يٗیثَطیغ ٗ يٗیثَ ٌَٖ ٚتؾز ٗز ٚت ز
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ٛام قٕ٘س. زض ُّاٍٗٚ حايط، زييٌ َثیٗي قاٌّ ٖ٘اٌّ ّرتَش اظ رَْٚ زّا، ّ٘از ّاصم ٗ دطمیة ىّٕ٘ٚي
ىیطٕس. تٖٗ٘آ ّخاً ظم د٘زٙ ). ذُاٛام  ظّايكياٛي زض ىطٗٙ ٖ٘اٌّ غیطَثیٗي رام ّي4-3غاٍة قس (رسًٗ 
. تٖاتطائ  ّس(ٗظٓ دط) اظ حانًَطب حزِ ٖٛسؾي يل ىٕ٘ٚ زض دطامِ تسؾت ّ٘ضز اؾتفازٙ زض دحقیق حايط 
ق٘ز. ٍصا اؾتفازٙ اظ حزِ ؾٍَ٘ي تط اؾاؼ اؾتفازٙ اظ حزِ ٕازضؾت زض ّحاؾثات اظ ّٖثٕ تطٗظ ذُا ّحؿ٘ب ّي
-ْٕٕٙ٘ٚ ٛام ّطتٌ٘ تٚ ْٛآ ام٘ؾیؿتِ ْٛطاٙ تا افعايف زقت ٗ ماٛف ذُام إؿإي (اظ قثیٌ زقت زض إساظ
دط ّي ْٕايس. داییط زض ؾُح اضدثاٌ ) ضا تاي تطزٙ ٗ ّقايؿٚ ٕتايذ ضا ُّٖقيytitnauqىیطم) اٖتثاض ؾٖزف مْي (
ق٘ز مٚ زض تط ٗضزٛام دل پاضاّتطم، احتْاً تطٗظ ذُا زض دفؿیط ٕتايذ ٗ د٘زٙ ؾثة ّيٗ ظم aمَطٗفیٌ 
قازيط ظم د٘زٙ (ّحاؾثٚ قسٙ اظ حزِ ؾًَ٘) زض ّكاٛسات ّیسإي غیطّٖتٓطٙ ظياز ق٘ز. اظ ائ رٜت اؾتفازٙ اظ ّ
تط ٗضز ّیعآ دٍ٘یسات زٚ زض ّحیٍ َثیٗي ٗ زٚ زض فٗاٍیت ٛام  تعم پطٗضم ّْنٔ اؾت ّٖتذ تٚ ّقازيط ماشب 
) ٕیع تسٍیٌ ٖ٘اَّي ssamoib yrdق٘ز ٗ زض تط ٗضز اقتهازم اذتلاً ايزاز مٖس. حتي اؾتفازٙ اظ ظم د٘زٙ ذكل (
ٛا) زاضام ذُاٛايي ٍي زض تسٓ ؾايط ّ٘ر٘زات (اظ قثیٌ ّ٘ر٘زات ٛتطٗدطٗع ٗ زدطدیتْٛچ٘ٓ ٗر٘ز مطتٔ  
). إتراب فامت٘ض ّٖاؾة تٚ دؿٜیلات ٗ زيٕ٘يي إزاُ پطٗغٙ تؿتيي زاضز. اّا اىط ٕتايذ زٖس 2991 ,arraMاؾت (
قیق ضا تا زاٍف تاقس، إتراب فامت٘ض ّٖاؾة (ظم د٘زٙ يا مَطٗفیٌ) دحفامت٘ض زض يل دحقیق ٗر٘ز زاقتٚ
ٛام َ٘يٕي ده٘ض ْٕايس. زض ّ٘ضز دطامِ ِٛ تطام ّستإتراب فامت٘ض ّٖاؾة زض تط ٗضز دٍ٘یسات ّ٘ارٚ ّي
ٛام ّتكنٌ ٕیع زض ٕٓط ىطفتٚ قس مٚ ْٕايٖسٙ زضؾتي اظ دٍ٘یسات اؾت، زض حاٍي مٚ امٖ٘ٓ ٕقف ِّٜ ىطّٗٙي
زض ) 7002( ْٛناضآ ٗ touH د٘ؾٍ )7991ٚ (امتثط دا زؾاّثط ).  زض ُّاٍٗٚ ؾٚ ّاٛ3002 ,.la te smailliWق٘ز (ّي
ىطُ زض ّتطّنٗة)، تا تطضؾي ّٗازيت دزطتي حانٌ اظ اضدثاٌ ّیَي 3دا  0/20ؾ٘احٌ قیَي (غَٓت مَطٗفیٌ اظ 
دطئ ْٕايٖسٙ حسامخط ّیعآ فت٘ؾٖتع ٗ دٗسازم پاضاّتطٛام ظيؿتي ٗ غیطظيؿتي،  غَٓت مَطٗفیٌ ضا تٖٗ٘آ ّٖاؾة
) تیآ ْٕ٘ز مٚ مَطٗفیٌ اىطزٚ اظ اذتهانات 7991( arraMمٚ طام دٗییٔ حسامخط فت٘ؾٖتع تیآ ْٕ٘زٕس. زض حاٍيت
ّ٘ر٘زات اد٘دطٗع اؾت اّا دٍ٘یسات ضٗظإٚ ّْنٔ اؾت اضدثاٌ مْي تا مَطٗفیٌ ٕكآ زٛس. ظيطا ّیعآ 
َي ضٗظ ْٛطاٙ تا داییطات قست  مَطٗفیٌ زض ؾًَ٘ زض ٗاقٕ يل مْیت زاضام ؾاظىاضم اؾت مٚ ّي د٘إس زض
). تٚ ٛط حاً تايس پصيطفت مٚ إتراب ٛط فامت٘ض زاضام ّعايا ٗ 1991 ,.la te yekciDٕ٘ض ٗ ّ٘از ّاصم داییط مٖس (
 ّٗايثي اؾت.
) ٗ ىاٛاً اؾوفٖس 2)، فطٗضزئ(2-5ٛام قٜطي٘ض دا زم (ىطُ زض ّتطّنٗة) زض ّاٙتط اؾاؼ غَٓت مَطٗفیٌ (ّیَي
مٚ تٚ ّیعآ ظيازم تا ٕقاٌ قن٘فايي تط اؾاؼ دوطامِ  ٛام تحطإي قن٘فايي رَثل حثت قسٕسٓ ظّآ) تٚ ٖٖ٘ا2(
-ىوط  ُّیَوي  4-6. زض تطضؾوي ّنوإي زض ّاٜٛوام ّٜوط دوا  شض ( ).11-3فیت٘پلإنت٘ٓ ٕیع ُّاتقت زاقت (ْٕو٘زاض 
زض  ُحي تواضظ تو٘ز. زضّتطّنٗة) ٕقاٌ تحطإي ٗق٘ٔ قن٘فايي رَثل (تط اؾواؼ غَٓوت مَطٗفیوٌ) زض ييوٚ ؾو 
یعآ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ تیف اظ غَٓت ّّتط  51ٗ  01ٛا تره٘ل زض ْٖق زضنس اظ ْٕٕ٘ٚ 53قٜطي٘ض ّاٙ حسٗز 
مَطٗفیٌ، ّ٘يس ٗق٘ٔ احتْاٍي قن٘فايي رَثني ت٘ز. زض ؾايط ّ٘اضز حثت احتْاً قن٘فايي توط اؾواؼ مَطٗفیوٌ، 
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 airaelcuniB ٗ ataires aihcsztinoduesPٛوام زض ائ ضاؾوتا،ىٕ٘  ٚ د٘ؾٍ ّیعآ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ٕیع دايیس قسٕس.
 amenoissalahT تووطزاضم ٗ زض پووايیعتتطدیوة زض فهووً٘ داتؿووتآ ٗ ظّؿوتآ زض ْٛووٚ اْٖووا  ْٕٕ٘ و  ٚ iinrobretual
زض ّیَیوو٘ٓ ؾووًَ٘ زض ّتطّنٗووة)  001-0001(ّتووط زاضام پتإؿوویٌ ّت٘ؾووٍ  5زض اْٖووا  توویف اظ  sedioihcsztin
 airaelcuniB توط ذولاع  ataires aihcsztinoduesPي ت٘زٕس. ٕنتٚ قاتٌ د٘رٚ، د٘إايي ضقوس ٗ دنخیوط قوسيس قن٘فاي
-فیت٘پلإنت٘ٓ ٕیع تو  ٚ إساظٙتاقس. زضفهٌ داتؿتآ ىطٗٙ ضيع ٛا ّي( فقٍ زض ييٚ ؾُحي) زضْٛٚ ييٚ iinrobretual
ّیَیو٘ٓ ؾوًَ٘ زض  01-001(دوطامِ ّتطد٘إوايي قون٘فايي موِ  01نو٘ضت ّو٘ضزم زض ييوٚ ؾوُحي اظ ْٖوق 
زض  1931ضا ٕكآ زاز. ائ ىطٗٙ تطام ٕرؿتیٔ تاض زض ّاٙ ٛام ّطتٌ٘ تٚ فهً٘ تٜاض ٗ داتؿتآ زض ؾواً ّتطّنٗة) 
). ائ ضٗيوساز ّْٗو٘يً إٗناؾوي اظ 3931ح٘ظٙ ايطإي زضيام ذعض قٖاؾايي ٗ ّٗطفي قسٕس (ّرَ٘  ٗ ْٛناضآ، 
). زض فهوٌ 7002 ,.la te regrebsierG 5002 ,.la te lhaD;ٛام ْٖقي ّي تاقوس ( اظ ييٚٗضٗز ّ٘از ّاصم يا داّیٔ  ٓ 
تیكتطئ ّیعآ ٗق٘ٔ زض ىطٗٙ قن٘فايي مِ دوطامِ ضا ٕكوآ  ataires aihcsztinoduesP ٗ، siralucica aihcsztiNپايیع 
تٖوسم قوسٕس. تُ٘ضينوٚ َثقو  ٚٛام زاضام پتإؿیٌ قون٘فايي زض ىوطٗٙ موِ دوطامِ زازٕس. زض فهٌ تٜاض ْٛٚ ىٕ٘ٚ
ٛوام زاضام تیكتطئ زضنس ٗق٘ٔ زض ييٚ ٛا ٗ اْٖا  ّرتَش ت٘ز. اظ ٕٓوط ّنوإي ىٕ٘و  ٚ mutadroc murtnecororP
ّتط تتطدیة تیكتط ٗ مْتط اظ ؾايط اْٖا  قإؽ حًو٘ض  51ّتط ٗ ْٖق  5زاضام پتإؿیٌ قن٘فايي زض ْٖق ؾاحَي 
ُّاٍٗٚ حايط تا ق٘اٛس زكْي ٗ تطٗظ مكٖس ْٛطاٙ ٕث٘زٙ اؾوت.  يي َيقن٘فايظُ تٚ ياز ٗضم اؾت مٚ  زاقتٖس.
ّیَیو٘ٓ ؾوًَ٘ زض ّتطّنٗوة) ٗ ىاٛواً ّت٘ؾوٍ  01-001ٍصا ّحسٗزٙ دطامِ قن٘فايي غاٍثاً زض ىطٗٙ مِ دوطامِ ( 
ٛام  ب توٚ ُّاٍٗٚ تط ضٗم ْٕٕ٘ٚتٖسم قس. زض حاٍي مٚ زض ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة) َثقٚ 001-0001دطامِ (
(زض  4831ٕكوآ زاز موٚ زض ؾواً تا ق٘اٛس زكْي ٗ توطٗظ مكوٖس قویطم  anegimups airaludoNياُ قن٘فايي ٖٛ
تو٘ز ٗ ايؤ زض  ّیَیو٘ٓ ؾوًَ٘ زض ّتطّنٗوة  0385ٗ  000211طدیة دتٚ ٛادطامِ ضقتٚ 8831ؾ٘احٌ ّاظٕسضآ) ٗ 
 ).1102 ,.la te hedazhallorsaNزاز (زضنس اظ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ضا دكونیٌ  89م ف٘  تیف اظ حاٍي ت٘ز مٚ ىٕ٘ٚ
زٖإنٚ تطضؾي دطامِ رَثل تٚ ٖٛياُ تطٗظ مكٖس زض  تٜام ؾاحَي مك٘ض موطٙ رٖو٘تي ٕیوع ٕكوآ زاز زض اٍٗویٔ 
ّیلازم دٗساز ؾًَ٘ ٛا تٚ ٖٛيواُ توطٗظ مكوٖس زض ٕقواٌ ّحوسٗز  0891ّطحَٚ اظ تطٗظ مكٖس زض ؾاً ٛام پیف اظ 
ٛام تٗس ّحسٗزٙ دطامِ ّتطّنٗة ت٘ز زض حاٍي مٚ تا ىؿتطـ مكٖس زض ؾاًؾًَ٘ ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض  0001حسٗز 
ّیَی٘ٓ ؾوًَ٘ زض ّتطّنٗوة ضؾویس  00003دا  0003تٚ  3991-7991ٛام ؾٍَ٘ي افعايف يافت تُ٘ضم مٚ زض ؾاً
 ).2002 ,.la te eeL(
ق٘ٔ يا ٖسُ ٗق٘ٔ قن٘فايي تطام إُثا  تیٔ ٕتايذ تسؾت  ّسٙ اظ غَٓت مَطٗفیٌ ٗ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ّثٖي تط ٗ
يظُ اؾت مٚ زيٕ٘يي قنٌ ىیطم رْٗیت فیت٘پلإنتٕ٘ي ّ٘ضز تطضؾي قطاض ىیطز. تٖٗ٘آ ّخواً زض فهوٌ پوايیع 
 ّوسٙ اظ ٛام تسؾوت ). زض حاٍینٚ زض ّسً1-3زضنس دطامِ ضا قاٌّ قسٕس (رسًٗ  97قاذٚ تاؾیلاضي٘فیتا حسٗز 
ٍة، تطام قاذٚ تاؾیلاضي٘فیتا يطية ّ٘حطم تسؾت ٕیاّس (روسًٗ ضىطاؾی٘ٓ تیٔ مَطٗفیٌ ٗ دطامِ قاذٚ ٛام غا
زضنس) زٖوس  07). تطضؾي ٕكآ زاز مٚ زض پايیع ٗ ٕیع فهٌ تٜاض زض دكنیٌ ترف ْٖسٙ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ (5-3
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زضنوس اظ دوطامِ  07ىٕ٘ٚ ّكاضمت زاقتٖس زض حاٍي مٚ زض فهً٘ داتؿتآ ٗ ظّؿوتآ فقوٍ يول ىٕ٘وٚ تویف اظ 
٘ٓ ضا قاٌّ قس. تٚ ائ دطدیة قن٘فايي رَثني دٗییٔ قوسٙ توط اؾواؼ مَطٗفیوٌ زض نو٘ضدي توا ٕتوايذ فیت٘پلإنت
قن٘فايي تط اؾاؼ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ُّٖثق اؾت مٚ يل ىٕ٘ٚ فیت٘پلإنتٕ٘ي ْٖسٙ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ (تیف 
ؼ اٖساز دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗيا زضنس) ضا قاٌّ ق٘ز. تٚ ٖثاضت زييط دٗییٔ قن٘فايي رَثني نطفا ًتط اؾا 07اظ 
غَٓت مَطٗفیٌ ّْنٔ اؾت تا ِٛ ّاايطت زاقتٚ تاقٖس. زض ْٛیٔ ضاؾتا زض تؿیاضم اظ ُّاٍٗات ّطتوٌ٘ توٚ دٗیویٔ 
قن٘فايي ٗ افت میفیت  ب ٖلاٗٙ تط افعايف پاضاّتط ّ٘ضز تطضؾي (مَطٗفیٌ، دطامِ ٗ ظم د٘زٙ) زضنس فطاٗإوي 
). زٖإنٚ ُّاٍٗٚ حايط ٕیع ٕكآ زاز زض فهٌ پايیع میفیت 9002 ,.la te alliveRطز (ىیٗق٘ٔ ٕیع ّ٘ضز د٘رٚ قطاض ّي
تٜتوط اظ میفیوت  ب توط اؾواؼ ضدثوٚ  "ٛام دطامِ، ظم د٘زٙ ٗ مَطٗفیو  ٌّیإيیٔ " ب َثق ضدثٚ ٖسزم تط اؾاؼ
ٗ زض  ٛوام ٖوسزم ٕٜوايي ) ٗ ائ اّط ؾثة مواٛف ّت٘ؾوٍ ضدثو  ٚ8-3ت٘ز (رسًٗ  "زضنس فطاٗإي ٗق٘ٔ"ٖسزم 
ٕتیزٚ ماٛف میفیت  ب قس. زٖإنوٚ زض زؾوت٘ضاٌٍْٗ ادحازيوٚ اضٗپوا زض اؾوتفازٙ اظ فیت٘پلإنتو٘ٓ توطام دٗیویٔ 
ام ٗ ٗقو٘ٔ دو٘زٙ، دطمیوة ىٕ٘و  ٚٛوام دوطامِ، ظم میفیت  ب (قاٌّ  تٜام ؾُحي ٗ ؾ٘احٌ زضيايي) قواذم 
  ).0002 ,CEJOقن٘فايي (قست ٗ فطاٗإي قن٘فايي) ّ٘ضز د٘رٚ قطاض ىطفت (
ضغِ ّحاؾثٚ زٖسپاضاّتطم میفیت  ب زض دهْیِ ٕٜايي تطام دٗییٔ میفیت  ب، ٕنتٚ قاتٌ شمط  ٓ اؾت مٚ َٖي
ٛام فیت٘پلإنت٘ٓ زض ُّٖقٚ ٕیع اْٛیت زاضز. تٚ ٖثاضت زييط تطضؾي ٕتايذ زض ؾُح ىٕ٘ٚ ٗ ٕیع داضيرچٚ ىٕ٘ٚ
يس زض ٕٓط ىطفتٚ قٕ٘س. تٖٗ٘آ ّخاً زض فهٌ ٛام تّ٘ي ٗ ّٜارِ تاام، ٕ٘ٔ ىٕ٘ٚ غاٍة، ٍیؿت ىٕ٘ٚدطمیة ىٕ٘ٚ
ٕكآ ّي زٖٛس مٚ زض پايیع قست قن٘فايي ٕؿثتاً تاي ٗ میفیت  ب  8-3پايیع اىطزٚ اٖساز تسؾت  ّسٙ اظ رسًٗ 
زٛس مٚ زض فهٌ پايیع اٍي٘م ىٕ٘ٚ ٛام غاٍة تیف اظ ام ٕكآ ّييٗیش) ت٘ز ٍٗي تطضؾي ىٕ٘ٚ-پايیٔ (ّت٘ؾٍ
ام اظ ٛام غاٍة (افعايف ينٖ٘اذتي) ٕكإٚٗ ّْٗ٘يً د٘ظيٕ ّتٖاؾة دطامِ زض تیٔ ىٕ٘ٚيل ىٕ٘ٚ ضا قاٌّ قس 
زض sedioihcsztin amenoissalahT م ). ْٛچٖیٔ افعايف ىٕ٘ٚ6891 ,llewalleHحثات ٗ میفیت ذ٘ب ّحیٍ اؾت (
))مٚ 4731ْناضآ، ام زض ظٕزیطٙ غصايي(پ٘ضغلاُ ٗ ٛپايیع (تٖٗ٘آ ىٕ٘ٚ تّ٘ي ٗ زاضام ٕقف ؾ٘زّٖس داصيٚ
تايدطئ زضنس دطامِ ضا ٕیع تسؾت  ٗضز تٖٗ٘آ ٖلاّتي زييطم اظ تٜث٘ز قطايٍ ّحیٍ ٗ افعايف میفیت  ب 
). ائ داضيرچٚ ٕقف ّْٜي زض ضام 7102 ,.la te hguolhkaM ;4931aق٘ز (ٕهطاٍٚ ظازٙ ٗ ْٛناضآ، ّحؿ٘ب ّي
د٘آ ىفت مٚ ائ فهٌ پتإؿیٌ ٗ میفیت ٚ ائ ق٘اٛس ّيٕٜايي زض ّ٘ضز میفیت  ب زاضز. زض ّزْ٘ٔ تا د٘رٚ ت
ّٖاؾثي ضا تطام دٍ٘یس إطغم زض ظٕزیطٙ غصايي زاضا ت٘ز. زض حاٍي مٚ زض فهٌ ظّؿتآ دطامِ ٗ ظم د٘زٙ 
، ٗ ْٛناضآظازٙ تا ذه٘نیات د٘إايي دٍ٘یس ؾِ ٗ دٜارِ (ٕهطاٍٚ ataires aihcsztinoduesP فیت٘پلإنت٘ٓ ْٖسداً اظ
) ٗ ٕیع فهً٘ زييط د٘ؾٍ اَلاٖات تسؾت 8-3) قنٌ ىطفت. ٍصا ٕتايذ میفیت  ب زضظّؿتآ (رسًٗ 4931a
) ٕیع زض ّحاؾثٚ ٕٜايي میفیت  ب، يطيثي 4002( ٗ ْٛناضآ ajroBق٘ز. زٖإنٚ  ّسٙ اظ ىٕ٘ٚ غاٍة ٕیع دايیس ّي
 ٛام ًّط ٗ ّٜارِ زض ٕٓط ىطفتٖس. ضا تطام دطامِ ىٕ٘ٚ
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ا ماضتطز زاضز. اّإساظٛام ظيؿت ّحیُي زض تاي تٚ  ٓ پطزاذتٚ قس دا حس ظيازم زض زكِ تطضؾي میفیت  ب مٚ
 ب  يا تط اؾاؼ ٕتايذ تسؾت  ّسٙ میفیت اٗيً، پطٗضـ ّاٛي ؾ٘ايت زييطم ٕیع ُّطح ّي ىطزز.  زض اضدثاٌ تا
طمیفیت  ب زيٕ٘ٚ زض ن٘ضت اؾتقطاض ؾاظٙ ٛام پطٗضـ ّاٛي دایی حإیاً، تطام پطٗضـ ّاٛي ّٖاؾة اؾت؟
  ذ٘اٛس ت٘ز؟
زض پاؾد تٚ ؾ٘اً ٕرؿت ْٕي د٘آ ٖسز ٗ ّٗیاض ينؿآ تطام ْٛٚ ام٘ؾیؿتِ ٛا اضائٚ ْٕ٘ز. تٖٗ٘آ ّخاً دحقیق 
 تي ٗ نسع پطٗضـ ّاٛیآ ىطُ ي) زض ؾاظٛام زضياي7002( zerrajnaM-raliugAٗ  ykstepaKإزاُ قسٙ د٘ؾٍ 
ٕازیع ت٘ز ٗ زض غَٓت  1 3m/gmدط اظ طٗضقي زض غَٓت مَطٗفیٌ مِضقس ّ٘ر٘زات پدٖآ ٕكآ زاز مٚ ٕطُ
افعايف غَٓت مَطٗفیٌ زض ّقازيط تیف ٕتايذ ىطُ زض ّتطّنٗة ضقس افعايف يافت. اّا ّیَي 8دا  1مَطٗفیٌ تیٔ 
زض ٗاقٕ يظُ اؾت مٚ دٗییٔ ْطفیت پطٗضـ ّاٛي تا د٘رٚ تٚ  .ىطُ زض ّتطّنٗة ّكرم ٕكسّیَي 8اظ 
ٗ ٕیع تا د٘رٚ تٚ فط يٖسٛام  )زضيام ذعضٛط ام٘ؾیؿتِ (تٖٗ٘آ ّخاً ٛیسضٍٗ٘غيني ٗ ٛیسضٗىطافي ذه٘نیات 
زاذَي ّ٘از ّاصم اظ قثیٌ ّهطع د٘ؾٍ رَثل ٛا، دَٗیق ّزسز ّ٘از ضيع ٗ ٕیع رصب د٘ؾٍ تی٘فیَِ ٛام ّتهٌ 
طدیة اٖساز ٗ اضقاّي اظ ّ٘از يٖس پطٗضـ ّاٛي إزاُ پصيطز. تٚ ائ د تٚ د٘ض زض زفٗات ّرتَش ٗ ّت٘اٍي اظ فط
 ب ضا حفّ ْٕايس تسؾت  ٗ ِٛ میفیت داّیٔ مٖسّاصم ٗ ٕیع مَطٗفیٌ مٚ ِٛ ضقس ّ٘ر٘زات پطٗضقي ضا 
ُّاٍٗات ظيازم زض مك٘ضٛام زاضام زض اضدثاٌ تا ؾ٘اً زُٗ،  ).3102,civoksilS & cilecrM-cileJذ٘اٛس  ّس (
تط غَٓت ّ٘از ّاصم، مَطٗفیٌ، دٍ٘یسات اٍٗیٚ، پط غصايي ـ ّاٛي پطٗضم زضيايي زض ظّیٖٚ احط پطٗضؾاتقٚ  تعم
(ي٘دطيفیناؾی٘ٓ) ٗ قن٘فايي رَثني تره٘ل رَثل ٛام ًّط ن٘ضت ىطفتٚ اؾت. ٕتايذ تسؾت  ّسٙ اىط 
تٖسم ت٘ز. ىطٗٙ اًٗ اظ ٕتايذ تیإيط ٖسُ تطٗظ احطات ّكرم ٗ زٚ تؿیاض ّتٖ٘ٔ ت٘ز ٍٗي زض زٗ ىطٗٙ قاتٌ َثقٚ
ٛا ّْٖ٘ا ًّ٘از ّاصم ٗ زض پي  ٓ افعايف مَطٗفیٌ ٗ دٍ٘یسات اٍٗیٚ ت٘زٕس. ائ ام٘ؾیؿتِ افعايفّٖٗي زاض 
تطام ماٛف ذ٘اض پلإنت٘ٓ٘اٍٗیي٘دطٗع ت٘زٕس ٗ يا زض ظٕزیطٙ غصايي  ٕٜا دطامِ ّٖاؾثي اظ ّ٘ر٘زات فیت
ٖت اظ ّحیٍ ذاضد مٚ ّ٘از ّاصم تؿطفیت٘پلإنت٘ٓ ٗر٘ز زاقت. ؾطٖت ٗ رطيآ  ب ّٖاؾة ت٘ز تُ٘ضم
ّتط) ّؿتقط ت٘زٕس. اّا ىطٗٙ زُٗ اظ  51-49ّتط ( 51ٛام پطٗضـ ّاٛي زض اْٖا  تیف اظ قسٕس. ئْ  ٕنٚ ؾاظ
تٖٗ٘آ ّخاً ُّاٍٗٚ زض ترف ٕتايذ تیإيط احطات ّٖٗي زاض پطٗضـ ّاٛي تط افعايف ّ٘از ّاصم ٗ مَطٗفیٌ ت٘ز. 
ىطُ زضّتطّنٗة افعايف يافت مٚ ّیَي 11/7، مَطٗفیٌ دا ٕیْٚ تؿتٚ رٖ٘ب زضيام زیٔ زض ّحٌ پطٗضـ ّاٛي
ضغِ ) ت٘ز. اّا ٕنتٚ ِّٜ زض ائ ىطٗٙ اظ ٕتايذ  ٓ ت٘ز مٚ َٖي3/83m/gmتطاتط ّنآ ٛام زييط ٓ ( 3حسٗزاً 
ٛام اؾتإساضز دط اظ ّقیاؼداییطات ّٖٗي زاض اظ پاضاّتطٛام ف٘  ، افعايف تیف اظ ْطفیت ام٘ؾیؿتِ ٕث٘ز ٗ مِ
ّعاضٔ افعايف پاضاّتطٛام ف٘  ائ یٔ قسٙ تطام ٗق٘ٔ ي٘دطيفیناؾی٘ٓ ت٘زٙ اؾت. ٍصا زض دٗساز ظيازم اظدٗی
ّهطع ؾطيٕ ّ٘از ّاصم د٘ؾٍ فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ إتقاً تٚ احتْايً ٛا زاضام احطات ٕاَُّ٘ب ٕث٘ز. زض ائ ام٘ؾیؿتِ
تٚ ٛط حاً پیكٖٜاز قس مٚ اظ اؾتقطاض قس. یناؾی٘ٓ) حَقٚ ٛام تايدط اظ ظٕزیطٙ غصايي ّإٕ تطٗظ پطغصايي (ي٘دطيف
ٛام زاضام ؾاتقٚ قن٘فايي رَثني ًّط، ّیعآ مِ اظ دٗ٘يى  ب ٗ ٕیعزاضام ٛام پطٗضـ ّاٛي زض ّنآؾاظٙ
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تٖٗ٘آ ّقیاؼ  1-2. تا د٘رٚ تٚ رسًٗ )5102 ,.la te ecirPٗضٗزم ّقازيط فطاٗآ ّ٘از ّاصم، ذ٘ززاضم ق٘ز (
-) ٗ ٕیع َثقٚ2891 ,DCEO ;2891 ,sekereK & rediewnelloVزض ّحیٍ زضيايي (اؾاؼ مَطٗفیٌ  تطؾُ٘ح دطٗفیني 
دقطيثاً ؾُ٘ح دطٗفیني  زضيام ذعض ) زض7-3(رسًٗ مَطٗفیٌ تٖسم میفیت  ب تط اؾاؼ زازٙ ٛام ُّٖقٚ ام 
دطٗع دا ُّاتقت زاقت ٗ ؾُ٘ح دطٗفیني ّعّٗعٗدطٗع تا میفیت ٖاٍي دا ذ٘ب  -اٍٗیي٘اٍٗیي٘دطٗع دا
ّقازيط مَطٗفیٌ تیف اظ ضٕٗس افعايكي احتْايً  ،ي٘دطٗع زض ىطٗٙ ّت٘ؾٍ دا يٗیش رام ىطفتٖس. تٚ ائ دطدیة
ّي ٗ يٗیش  ّت٘ؾٍتؿ٘م  ىطُ زض ّتطّنٗة (دقطيثاً ّٗازً ّعٗدطٗع) تٖٗ٘آ ٕقاٌ ماٛف میفیت ّیَي 2/8
) اظ ّعٗدطٗع تٚ تٗس ّیعآ دٍ٘یسات 2002( ناضآٗ ْٛ idranavoiG تٖسم. تٚ ٖثاضت زييط تا د٘رٚ تٚ َثقٚتاقٖس
ٚ ي٘دطيفیناؾی٘ٓ ٗ ، تُ٘ضينٚ تا ازاّٚ ائ ضٕٗس ّْنٔ اؾت تضٗزتايدط ّياٍٗیٚ زض ّحیٍ اظ ؾُح ّت٘ؾٍ 
ّقساض ٕكآ زاز مٚ زض زضيام ذعض  ) ٕیع5931ْٛناضآ (ظازٙ ٗ ٕهطاٍٚ  ُّاٍٗٚ .ذتِ ق٘زقن٘فايي رَثل 
تا ؾُح دطٗفیني ّعٗدطٗع (اٍثتٚ زض ظّآ ٛام غیط اظ قن٘فايي رَثني ته٘ضت  9831 دا 5831مَطٗفیٌ اظ ؾاً 
تٚ ٖٛياُ قن٘فايي ٗزض ٗيٗیت ي٘دطٗع،  ٍٗي ّیَي ىطُ زض ّتطّنٗة ّتایط ت٘ز 2/91دا  2/41اظ مكٖس قیطم) 
زض ُّٖقٚ  د٘آيّ مَي ىیطمتٖٗ٘آ ٕتیزٚ ).6002 ,PECّیَي ىطُ زض ّتطّنٗة ٕیع ضؾیس ( 53ّقساض مَطٗفیٌ تٚ 
غَٓت مَطٗفیٌ  ( 2/8) دا (ّیإٚ غَٓت مَطٗفیٌ زض ُّاٍٗٚ حايط 1/7 حسٗز ّ٘ضز ُّاٍٗٚ ّیعآ مَطٗفیٌ تیف اظ
ضا تٖٗ٘آ ظٕو ذُط اٍٗیٚ زض اتتسام ّحسٗزٙ ّعٗدطٗفیل ّٗازً تا میفیت ّت٘ؾٍ  ب زض ُّاٍٗٚ حايط) 
 ،ف اظ ائ ٕیع ىفتٚ قسْٛآ َ٘ض مٚ پیإؿت. اٍثتٚ اْٛیت تطام ّسيطيت پطٗضـ ّاٛي زٗ تاقن٘فايي رَثني 
زضنس  ٓ ضا فقٍ يل  07مٚ اٍي٘م ىٕ٘ٚ غاٍة فیت٘پلإنت٘ٓ تٚ ٕح٘م تاقس مٚ تیف اظ ائ زض ن٘ضدي اؾت 
ٛام غاٍة  ٓ ضا اٍي٘م ىٕ٘ٚافعايف مَطٗفیٌ زض ام٘ؾیؿتْي مٚ ىٕ٘ٚ ٗ تره٘ل ىٕ٘ٚ ًّط دكنیٌ زٛس. ظيطا 
، زٚ تؿا مٚ زض ايزاز زطذٚ َُّ٘ب زض ظٕزیطٙ غصايي ؾ٘زّٖس ٗ قنٌ زٛس ّامً٘ تره٘ل ٛام ّرتَشىٕ٘ٚ
  ).5102 ,.la te ecirPماض  تاقس (
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 گيشی ًْاييًتيدِ -5
د٘زٙ ٗ مَطٗفیٌ اظ َطيق ّٗازيت دزطتي زض ام٘ؾیؿتِ ٗ زضنو٘ضت اّنوآ دُواتق  ٓ توا دٗییٔ يطاية تیٔ ظم
ق٘ز. تا د٘رٚ تٚ ٕقف ِّٜ ٗ ّتفاٗت ٗ زضؾتي اَلاٖات  ظّايكياٛي ّي ام ؾثة افعايف زقتٛام ّاٛ٘اضٙزازٙ
 تیٖي قن٘فايي رَثني ٗ دٗیویٔ میفیوت  ب تط ٗضز دٍ٘یسات اٍٗیٚ، پیفزض ٛام  تي، فیت٘پلإنت٘ٓ زض ام٘ؾیؿتِ
نوات ، اذتهاموٌ فیت٘پلإنتو٘  ٓ، ظم د٘زٙ ٗ دطامِ aمَطٗفیٌ پاضاّتطٛام  قاٌّ تط يٖسم اظ ٖ٘اٌّ ّرتَش تايس
ٗ نفات تیٍ٘٘غيني ٗ امٍ٘٘غيني ْٛعّآ ّو٘ضز د٘روٚ قوطاض  إساظٙٛام غاٍة فیت٘پلإنت٘ٓ اظ قثیٌ قنٌ، ىٕ٘ٚ
، دوطامِ ٗ ظم aمَطٗفیٌ تط اؾاؼ پاضاّتطٛام ّرتَش يٖٗي ّقازيط ىیطٕس. زض ُّاٍٗٚ حايط حس  ؾتإٚ قن٘فايي 
 ّیَی٘ٓ ؾًَ٘ زض ّتطّنٗة، 002تیف اظ دطامِ مٚ د٘زٙ مٌ فیت٘پلإنت٘ٓ زض ؾاً ّ٘ضز ُّاٍٗٚ دٗییٔ قس. تُ٘ضم
تٖٗ٘آ قون٘فايي ّیَي ىطُ زض ّتط ّنٗة  1/7 یف اظمَطٗفیٌ تّیَي ىطُ زض ّتطّنٗة ٗ  215تیف اظ ظم د٘زٙ 
دٗیویٔ  ّیَی٘ٓ ؾوًَ٘ زض ّتطّنٗوة  01تٚ ٖٛياُ قن٘فاييحساقٌ دطامِ ىٕ٘ٚ زض ٕٓط ىطفتٚ قسٕس. زض ائ ُّاٍٗٚ 
زضنس اظ دطامِ فیت٘پلإنت٘ٓ 07حساقٌ ّ٘ضز ٕٓط ىٕ٘ٚ  فايي دل ىٕ٘ٚ ام ّیعآ ّكاضمتقس. ْٛچٖیٔ زض قن٘
 02ئْ  ٕنٚ تطام دايیس قن٘فايي رَثل زض ّقُٕ ظّإي يا ّنإي ّٗویٔ يظُ اؾوت موٚ حوساقٌ  .سضا قاٌّ ق
سٙ اظ ّیوإيیٔ تٖوسم ٕتوايذ تسؾوت  ّو  ٗضم قسٙ زاضام قطايٍ قن٘فايي تاقٖس. تا ضدثٚٛام رْٕزضنس اظ ْٕٕ٘ٚ
زضنس) زض پوايیع  05فهَي دطامِ ٗ ظم د٘زٙ ٗ ّیإٚ مَطٗفیٌ، تیكتطئ قست ٗ د٘ظيٕ قن٘فايي رَثل (تیف اظ 
دطئ ؾوُح ٛام غاٍة فیت٘پلإنت٘ٓ ٗ زضنس ّكاضمت  ٕٜا، پايیٔٗ ظّؿتآ حثت قس ٍٗي تا د٘رٚ تٚ اٍي٘م ىٕ٘ٚ
  يٗیش) ّطتٌ٘ تٚ فهٌ ظّؿتآ ت٘ز.-میفیت  ب (ّت٘ؾٍ
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 ّاپيشٌْاد
 امٛام ّاٛ٘اضٙاّنآ زؾتطؾي ّٖاؾة تٚ زازٙ-
 إساظٙ ىیطم ّیسإي دٍ٘یسات اٍٗیٚ ٗ دٗییٔ فت٘ؾٖتع-
 دٗییٔ ٗظٓ ذكل ٗ مطتٔ فیت٘پلإنت٘ٓ-
زضيام  ٗ دٗییٔ ْطفیت پطٗضـ ّاٛي ( تا حفّ میفیت  ب) زضّسً ؾاظم  ّاضم ٗ ضيايي قن٘فايي رَثني -
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Abstract 
Concentration of chlorophyll-a and quantitative feature of phytoplankton are major concern in primary 
production estimation and prediction of probably algal blooms in aquatic ecosystems. The subject has important 
role in development and sustainable exploitation of marine culture. The goals of the project are study of 
chlorophyll-a concentration changes and its relations to variations of phytoplankton community structure 
parameters and abiotic factors (environmental and nutrients matters) in the costal waters of the Caspian Sea- 
Goharbaran region during 2013-2014. Monthly water samples were collected from different layers (surface, 5 
and 10m) and depths (5, 10 and 15 m). The minimum mean (±SE) of abundance and biomass reported in spring 
(39± 9 million cells/m
3
) and summer (94± 40 mg/m
3
) respectively. The results showed maximum abundance 
(553± 58 million cells/m
3
) and biomass (1209± 106 mg/m
3
) in winter season. The minimum and maximum mean 
(±SE) values of chlorophyll-a recorded in spring (0.60± 0.05) and autumn (4.56± 0.23) mg/m3, respectively. The 
changes trend of field chlorophyll-a concentration was confirmed by satelit data. Bacillariophyta showed the 
highest percent abundance in all seasons except in summer which it was for chlorophyta phylum. Pyrrophyta was 
the second dominant phylum in winter as well as spring; however its contribution in phytoplankton abundance of 
winter was low. The first dominant abundance species in spring, summer, fall and winter were Prorocentrum 
cordatum, Binuclearia lauterbornii, Thalassionema nitzschioides and Pseudonitzschia seriata respectively. 
Based on the results the species of Prorocentrum (scutellum + proximum+obtusum) in spring and fall seasons, 
Cyclotella menenghiniana in summer and Pseudonitzschia seriata in winter showed the highest role in 
phytoplankton biomass forming. 
chlorophyll-a concentration showed significant Pearson correlations with biomass of total phytoplankton, 
bacillariophyta, pyrrophyta and chlorophyta phyla, dominant species, size cells of dominant species, water 
temperature, clearancy, nutrients matters. The study showed that chlorophyll-a cells content of winter dominant 
species was lower than fall dominant species. The Change of seasonal taxonomic phytoplankton pattern showed 
important role in relationship between chlorophyll-a cells content with biotic and abiotic factors. Meanwhile the 
values of temperature, nutrient matters, pH, pattern of dominant phytoplankton species showed significant roles 
on decoupling between chlorophyll-a and biomass changes pattern.  
The critical time of algal bloom recorde from September to January and March based on chlorophyll-a 
concentration. Spatial critical algal bloom was more obvious on surface water from October to December based 
on chlorophyll-a concentration. Pseudonitzschia seriata and Binuclearia lauterbornii species classified in 
medium bloom threshold (in winter and summer respectively) in all sampling depths. However Thalassionema 
nitzschioides (in fall) was in medium bloom threshold in 10 and 15m depths. 
As conclusion, in order to estimate logic primary production and predict algal blooms in the cage and pen culture 
sites it is necessary that all phytoplankton parameters such as chlorophyll-a concentration, biomass, abundance, 
shape, size, biological and ecological chracterstics of dominant species are considered. Because changes in the 
chlorophyll-biomass relationship could lead to obviouse errors interpretation of results and as well as unexpected 
field observations. 
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